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S študijem na Teološki fakulteti v Ljubljani smo se podrobno seznanili s tradicijami, 
kulturo in verskimi praksami judovstva, ki je postavilo temelje krščanstvu in islamu. To 
je bil tudi povod, da kot študent in novinar nadaljujem raziskovanje judovstva in 
judovske države.  
Z zanimanjem za judovstvo se bom v svojem diplomskem delu skušal približati 
razumevanju judovske države in starodavne pokrajine Judeje, po kateri so Judje v 
preteklosti hrepeneli.  
S sekundarnimi viri bom orisal nekatere teološke, geografske in filozofske opredelitve 
biblične obljubljene dežele. Mnoge so bile v religioznem smislu povezane predvsem z 
Božjimi obljubami in eshatološkimi pričakovanji Judov.  
Čeprav je bil sionizem judovsko nacionalno gibanje, ki je vodilo do nastanka Izraela in 
je veljajo za odpor proti antisemitizmu in drugim oblikam diskriminacije, pa je svoje 
aspiracije upravičevalo tudi z religioznimi temelji, izoblikovanimi na zemlji, ki jo 
opisujejo judovske svete knjige. 
V diplomskem delu bom tako skušal predstaviti judovstvo, ne le v religioznem, temveč 
tudi v narodnostnem in ideološkem smislu. Judovski narod si je v starodavni pokrajini 
Palestini priboril lastno državo, ki velja za kompleksno bližnjevzhodno demokracijo. 
Politično moč imajo tudi verske stranke, ki se borijo za judovski predznak Izraela, zato 
je država še danes razpeta med teokratičnimi in demokratičnimi načeli. 
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Moj glavni cilj je prikazati nujnost obstoja države Izrael v soodvisnosti neločljive 
judovske enotnosti med vero, narodom in državo, saj ravno to bližnjevzhodni 








1. SIONIZEM: EVROPSKO NACIONALNO GIBANJE 
 
 
1.1  Evropsko antisemitsko ozračje 19. stoletja 
 
Tok 19. stoletja je v številnih evropskih narodih z motivi emancipacije prinesel 
družbeni, gospodarski in nacionalni preporod. Evropski narodi so se z revolucionarnim, 
vojaškim in kulturnim vložkom v nacionalizem1 osvobodili in okrepili. »Nacionalizem 
je zmagoval povsod po Evropi. Poljaki, Čehi, Slovaki, Srbi, Hrvati, Litovci in drugi so 
zahtevali narodno enotnost in neodvisnost ter sanjali o majhni homogeni narodni državi, 
v kateri bi neomejeno vladala njihov jezik in kultura.« (Ferfila 1993, 19) V začetku 19. 
stoletja se je razširilo filhelenstvo,2 Evropejce je očaral grški osvobodilni boj 
(1821‒1830). Med zadnjimi nacionalnimi gibanji si je tega želel tudi, takrat okoli 
devetmilijonski, judovski narod, ki je bil na stari celini še najbolj razkropljen in 
raztresen. 
»Ta ni zaman dve tisočletji kljuboval viharjem svetovne zgodovine in z vseh koncev 
sveta, kamor so ga ponesli valovi dogodkov, do današnjega dne stalno zrl proti 
Jeruzalemu.« (Hess 2019, 37)  
Judovska nacionalnost pa ni izhajala zgolj iz vseevropske vneme po družbenih in 
gospodarskih spremembah, temveč tudi iz zaskrbljenosti nad krepitvijo protijudovskega 
oziroma antisemitskega3 ozračja v Evropi in drugod. Ta se je z damaščansko afero leta 
1840 le še poglobila in razširila. »Ko sta v Damasku izginila menih in njegov 
                                                 
1 Nacionalizem – V 19. stoletju pomeni meščansko ideologijo in politiko, ki poudarja narod kot celoto in 
zagovarja njegove interese. (SSKJ) 
 
2 Filhelenstvo – Naklonjenost, simpatija do (starih) Grkov in njihove kulture. (SSKJ) 
 
3 Antisemitizem – Nazor, gibanje, ki je proti semitom, Judom. (SSKJ) 
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muslimanski služabnik, so obtožili Jude, da so ju umorili, da bi njuno kri uporabili za 
obredne pashalne oblate (macot). To je bilo prvič, da je srednjeveška legenda o 
ritualnem umoru dosegla Bližnji vzhod, in verjeli so ji tako osmanski oblastniki kakor 
evropski diplomati.« (Lappin-Eppel 2019,14) Številni judovski misleci so se v 19. 
stoletju začeli zavedati nevzdržnega položaja evropskih Judov, ki je postopno postal 
vsesplošna dilema, t. i. judovsko vprašanje (nemško: Judenfrage). 
»Tu manjka osnova za prav tisto vzajemno spoštovanje, ki se običajno uravnava in 
varuje z mednarodnim pravom ali pogodbami. Šele ko bo ta osnova vzpostavljena, ko 
bo enakopravnost Judov s preostalimi narodi postala dejstvo, bo judovsko vprašanje kot 
problem mogoče imeti za rešeno.« (Pinsker 2019, 90)  
Razmere za evropske Jude niso bile povsod enake, kljub temu pa skoraj ni obstajala 
evropska država, kjer v 19. stoletju ne bi poznali nastrojenosti do judovskega 
prebivalstva. Čeprav je katoliška Francija že leta 1791 postopoma emancipirala Jude, so 
bile prav tam antisemitsko razpoložene številne sile, ki jih je vodil ministrski 
predsednik Adolphe Thiers. Kljub temu se je judovski narod z vsako pravico, ki jo je 
pridobil v evropskem okolju, skoraj povsod dokaj dobro znašel. »Judje v Evropi, ki so v 
zadnjih nekaj predhodnih stoletjih živeli večinoma v mestnem okolju, večinoma kot 
manjšina, ki je morala razviti posebne strategije preživetja, in so razvili močno 
ideologijo opismenjevanja, družbene pravičnosti ter skupnosti, ki so osnovane na 
strogem pravnem redu in drugih intelektualnih dejavnostih, so bili od mnogih evropskih 
manjšin tako še najbolj usposobljeni za takrat rastoče kapitalistično gospodarstvo in z 
njim povezane družbene ter kulturne procese.« (Jelinčič Boeta 2009, 227) Posledično 
Jude ni bilo mogoče več prepoznati navzven, saj so opazno ali neopazno zapolnili vse 
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pore družbenega življenja Evrope, kar pa je na žalost paradoksno hranilo tako 
filosemitizem4 kot antisemitizem.  
»Drugi veljajo za narod v državi, mi pa smo kar ›država v državi‹. Drugim podelijo 
človekove pravice brez plačila, mi pa moramo zanje žrtvovati svoj narodni značaj.« 
(Bilbaum 2019, 163)  
Ugledni Judje, kot sta bila baron James de Rothschild in Moses Montefiore, so ugled 
rojakov želeli rešiti. Leta 1860 je bila ustanovljena mednarodna judovska organizacija 
(Alliance Israelite Universalle) za pomoč in integracijo Judov, ki pa je bila sicer 
načeloma politično pasivna in je nacionalizem odklanjala. »V središču njene dejavnosti 
je bilo ustanavljanje in vzdrževanje mogočne mreže šol v Galiciji, Romuniji, Bolgariji, 
severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, tudi v Palestini.« (Lappin-Eppel 2019, 15) 
Medtem ko so si nekateri judovski intelektualci in veljaki prizadevali za ohranitev 
judovske nacionalne identitete, so drugi s subtilno integracijo v evropsko družbo verjeli 
v popolno asimilacijo.  
Okoli 200.000 Judov se je v 19. stoletju pokristjanilo v Zahodni in Srednji Evropi. »Po 
Heinovih besedah je bil sprejem krščanstva vstopnica za evropsko družbo, čeprav s 
pravno emancipacijo Judov število prestopov drastično upade.« (Jelinčič Boeta 2009, 
259) Mnogi somišljeniki Heinricha Heineja so bili prepričani, da bi lahko z odpovedjo 
lastni nacionalni in verski zavesti postali pravi Nemci, Francozi, Italijani itn. To se je 
čutilo tudi v religioznem smislu, saj so se okrepile ideje ne le o zamrtju narodnostne 
identitete judovstva, temveč tudi o umiku termina »Mesija« in »vrnitev v Sion« iz 
judovskih molitvenikov. »Bolj radikalne skupine so celo menile, da je vsakršno 
zavzemanje zgolj za judovske pravice, in ne splošne, zgolj znak ozke miselnosti, kar se 
je še posebej izkazalo pri kasnejših judovskih socialistih in komunistih.« (260) Narodne 
                                                 
4 Filosemitizem – Prijateljstvo ali podpora Judom. (Lexico, Oxford University Press)  
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aspiracije bi v Judih zamrle tudi s »smrtjo« njihovega jezika, so bili prepričani tako 
mnogi judovski kot nejudovski razsvetljenci. Ti so skušali zadušiti duhovno in 
ideološko zavest razkropljenega judovskega naroda, ki je v različnih evropskih deželah 
ohranjal hebrejski jezik, sicer z močnim jezikovnim in kulturnim vplivom okolja. Tak 
primer sta bila jezika judovske diaspore jidiš5 in ladino,6 ki sta vse bolj ostajala za 
zidovi majhnih judovskih skupnosti in izginjala z ulic Evrope. »Hebrejščina je do srede 
19. stoletja med zahodnimi Judi ostala samo še v sferi verskega življenja. (Jelinčič 
Boeta 2009, 259) Nekatera reformna gibanja so v duhu razsvetljenstva tako povečala 
prisotnost jezika okolja, pri obredih in molitvah je bilo slišati denimo več nemščine.  
»Do prvih reform bogoslužja je sicer prišlo že v času Napoleona v Vestfaliji in okoli 
leta 1810 v Berlinu, vendar je bila prva reformistična sinagoga odprta šele leta 1818, in 
sicer v Hamburgu.« (260)  
Drugi, kot poudarja zgodovinar David N. Myers (2017, 40), so v popolni asimilaciji s 
sprejetjem krščanstva videli priložnost za vključevanje v akademske kroge ali 
pridobitev služb, v katerih Judje do takrat niso bile zaželeni. Med takšnimi znamenitimi 
primeri velja omeniti famoznega skladatelja Gustava Mahlerja.  
Judovska aspiracija po integraciji v evropsko družbo je izhajala tudi iz dejstva, da so 
obstajali poklici in delovna mesta, ki so jih Judje lahko opravljali, še preden so jim 
evropski narodi v 19. stoletju dodelili več pravic. Judje so se denimo zelo uspešno 
uveljavili v bančništvu in medicini. Na dunajski univerzi za medicino, kot navaja Myers 
(2017, 39), so okoli leta 1880 judovski študentje predstavljali kar 40 % vseh študentov, 
čeprav je takrat v mestu živelo zgolj 10 % Judov. Podobno je bilo tudi v Berlinu in 
drugih mestih. Judovski narod se je v Evropi v različnih okoliščinah različno znašel,  
                                                 
5 Jidiš– Jezik na nemški osnovi, ki ga govorijo Judi zlasti v Nemčiji in vzhodni Evropi. (SSKJ) 
 
6 Ladino – Jezik španskega izvora z elementi turščine, hebrejščine, grščine, arabščine in drugih jezikov, ki 
so ga uporabljali Judje. (Kesslen, 2019) 
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a vselej je judovska konkurenčnost v družbi druge Evropejce motila. Čeprav so Judje po 
zakonu postali enakovredni svojim sodržavljanom, so v družbenem in socialnem 
življenju ostali izključeni, saj so bila Judom nekatera delovna mesta še vedno formalno 
ali neformalno onemogočena, je menil Theodor Herzl.  
»Že srednj[e] visoki položaji v vojski ter v javnih in zasebnih uradih so jim nedostopni. 
Izriniti jih poskušajo tudi iz poslovnega sveta. Ne kupujte pri Judih.« (Herzl 2019, 204–
205)      
Spoznanja in ugotovitve judovskih mislecev niso bila vselej monolitna. Francoski 
filozof, socialist in ustanovitelj delavskega sionizma Moses Hess je bil prepričan, da 
popolna sprejetost in emancipacija nikoli ne bosta povsem mogoči.  
»Niti reforma niti krst, niti izobrazba niti emancipacija nemškim Judom ne odprejo do 
konca vrat v socialno življenje.« (2019, 46)  
Različna protijudovska politična in civilna gibanja so z verbalnim in fizičnim nasiljem 
ali s protijudovskimi protesti želela Jude povsem diskreditirati. »Napadi v parlamentih, 
na zborovanjih, v tisku, s cerkvenih prižnic, na ulici, na potovanjih ‒ izključitev iz 
določenih hotelov ‒ in celo v zabaviščih se iz dneva v dan množijo.« (2019, 205) V 
Berlinu je bila ustanovljena Antisemitska liga (Mahr, Treitsche, Dühring), ki je 
opozarjala na »judovsko nevarnost«. S peticijo proti akulturaciji Judov in njihovemu 
priseljevanju (pretežno iz Rusije in Poljske) v Nemčijo so se nemški konservativni krogi 
želeli upreti liberalizmu, industrializmu in laicizmu. (Ferfila 1993, 41–42) Kot še 
ugotavlja Ferfila, se je pokazalo, da je mogoče krivdo za vse tegobe politično zelo 
učinkovito zvrniti na Jude. Kljub vzponu antisemitskega gibanja, ki je v nemškem 
okolju pritiskalo celo na samega kanclerja Bismarka, so se mu v parlamentu uprli 
liberalni narodni poslanci, pomembni in ugledni nemški profesorji pa so leta 1880 izdali 
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manifest, v katerem so antisemitizem odločno zavrnili. A vendar je upor sledil dokaj 
pozno, saj so antisemitske korenine v Nemčiji vzklile že zelo zgodaj.  
V začetku 19. stoletja je v Nemški zvezi (1815‒1866) postal priljubljen hujskaški klic: 
»Hep hep!« »Po eni razlagi naj bi bil klic provokativen akronom stavka ›Hieroslyma est 
perdita‹, ›Jeruzalem je pogubljen‹, kar pa ni verjetno.« (Marek 2019, 57)  
Nestrpnost do Judov se je skozi 19. stoletje postopno preoblikovala iz verske v moderno 
protiemancipacijsko sovraštvo.  
»Če povzamemo: Jud je za žive mrtvec, za domačine tujec, za avtohtone potepuh, za 
posestnike berač, za revne izkoriščevalec in milijonar, za patriote brezdomovinec, za 
vse razrede osovražen konkurent.« (Pinsker 2019, 98)  
Judje so tako še vedno veljali za nekakšno enigmo in strah za evropske družbe. Kar je 
zlahka napajalo judofobijo, saj se je po ugotavljanju Pinskerja razvijala predstava o 
blodečem mrtvecu, ki predstavlja judovski narod. Ta brez enotnosti in samozavedanja 
blodi med živimi. (92) Vendar Pinsker razlog za judofobijo in demonopatijo, ki so jo 
Nejudi občutili do Judov, vidi tudi v Judih samih, saj, kot meni, niso čutili potrebe, da 
bi stremeli po lastni judovski nacionalni eksistenci. »To je vendar največja nesreča 
našega plemena: da ne tvorimo naroda, da smo zgolj Judje. Čez celotno zemljo 
razkropljena čreda smo, brez pastirja, ki bi nas zaščitil in zbral.« (98)  
Strah in sovraštvo do Judov so krepile afere (primer Mortara7), predvsem pa 
pripovedke, bajke in legende o Judih, ki so imele primarno slabšalni namen. Tako je 
bila legenda o Ahasverju ali »tavajočem Judu« ponovno obujena in v Judih 
ponotranjena. »Lik izvira iz srednjeveške legende o Judu, ki naj bi se posmehoval 
                                                 
7 Primer Mortara – Afera, ki je razburkala evropsko javnost v 50. in 60. letih 19. stoletja. Edgardo 
Mortara je bil otrok judovske družine iz Bologne, ki ga je Papeška država leta 1858 odvzela staršem, ker 
naj bi bil nekoč skrivaj krščen v katoliško vero. Odraščal je pod zaščito papeža Pija IX., ki je kljub 
mednarodnemu škandalu in peticijam zavračal zahteve po vrnitvi otroka. (Marek, 2019) 
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Jezusu na križevem potu in bil zato preklet, da neumrljiv tava po svetu do Jezusovega 
drugega prihoda.« (Marek 2019, 94) Poleg tega pa so Evropo pretresali nepredvidljivi 
dogodki, za katere so bili največkrat povsem neupravičeno obtoženi Judje. S smrtjo 
carja Aleksandra II. (1855‒1881) je antisemitizem zavrel v Rusiji, kjer je takrat živelo 
štiri milijone ruskih (vzhodnih) Judov. (Ferfila 1993, 44) Judje niso veljali zgolj za 
Kristusove morilce, ampak zaradi vpletenosti v umor carja tudi za morilce ruskih 
vladarjev. »Vlada njegovega naslednika Aleksandra III. je dejstvo, da je bila med 
atentatorji tudi mlada Judinja, izkoristila kot pretvezo za ponovne protijudovske ukrepe, 
ki so dokončno izničili upanje za emancipacijo.« (Lappin-Eppel 2019, 22) Sledili so 
valovi krvavih pogromov nad Judi na jugu tedanje Rusije, v Kijevu in Odesi, ter ob 
Baltiku. Pogrome je, kot poudarja Lappin-Epplova, podpirala celo liberalna elita v 
Rusiji, oblast pa je antisemitizem podpihovala s tiskom in posledično med leti 1881 in 
1914 v beg pognala 2,6 milijona Judov in Judinj. Ti so po večini emigrirali na Zahod, 
zlasti v ZDA. Podobno je bilo v Romuniji, potem ko je romunska vlada judovsko 
prebivalstvo razglasila za brezpravne tujce. »Tudi tu se je začel množični val 
izseljevanja: med letoma 1881 in 1910 je samo v ZDA emigriralo okrog 67.000 od 
skupaj 250.000 romunskih Judov in Judinj.« (23) Poleg Združenih držav so se Judje z 
vzhoda naselili še v Veliki Britaniji, Kanadi, Argentini, Južni Afriki, Avstraliji in 
Palestini, ki je bila takrat v rokah Otomanskega cesarstva. (Myers 2017, 41) 
Vrhunec judovskega vprašanja, ki se postavi med preganjanjem Judov na vzhodu 
Evrope in uspešnim ali manj uspešnim poskusom emancipacije v njenem zahodnem 
delu, eruptira ob koncu 19. stoletja v Franciji.  
»Res, ni nam treba na evropski Vzhod, da bi ugledali nesrečno zvezdo, ki vlada nad 
judovstvom. Tudi na zahodu je nesreče in ponižanja dovolj.« (Birnbaum 2019, 153)  
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Tako imenovana afera Dreyfus je, januarja leta 1895, polarizirala francosko javnost. 
(Lappin-Eppel 2019, 29) Judovski topniški stotnik, član francoskega generalštaba, 
Alfred Dreyfus je bil obtožen veleizdaje. Ko je bil spoznan za krivega, sta med Judi 
zavladala strah in jeza, saj je bil proces jasno antisemitsko motiviran. (Gilbert 2018, 6) 
Vzpostavila sta se dva tabora: dreyfusovci in protidreyfusovci, kar je, kot poudarja 
Jelinčič Boeta, privedlo do vsesplošnega spopada družbenih sil tretje republike (boj med 
nacionalisti, militaristi in rojalisti proti republikancem, socialistom in nasprotnikom 
klerikalizma), ki je bila vzpostavljena med letoma 1870 do 1940. »Avgusta 1899 je 
prišlo do novega sojenja in Dreyfusa so ponovno razglasili za krivega, čeprav so 
priporočili nižjo kazen in ga je predsednik pomilostil.« (Jelinčič Boeta 2009, 278) 
Veliki škandal je antisemitizem postavil v ospredje političnih razprav v Franciji in 
dosegel tudi  obrobje francoskih meja v Alžiriji, kjer so sicer že leta 1882 začeli izdajati 
antisemitski časopis. Po aferi, ki je zmanjšala moč vojaških krogov nad francosko 
politiko, je kmalu sledil tudi zakon, ki je Cerkev ločil od države. (278) 
Sojenje v primeru Drayfus je za dunajski časopis v Parizu spremljal tudi sekularni 
madžarski Jud, novinar, poročevalec in dopisnik Theodor Herzl. Ta je bil zgrožen nad 
protijudovskim ozračjem v Franciji, saj je spominjalo na tistega v njegovi domovini, 
Avstro-Ogrski. (Gilbert 2018, 6) Po vrnitvi na Dunaj je Herzl pripravil »odgovor« na 
kruti antisemitizem. Ta odgovor se je glasil sionizem in je v Herzlovih očeh predvideval 
ustanovitev nacionalnega judovskega teritorija, ki bi mu vladali Judje. (6) 
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1.2  Religijski vpliv na politični sionizem 
 
Judovski nacionalizem je proti koncu devetnajstega stoletja, z vplivom različnih 
judovskih mislecev, dobival raznolike politične in filozofske obrise. Nasproti sta si, še 
najvidneje, stala dva tabora: sionisti in diasporisti. (Myers 2017, 18) Sionisti na čelu s 
Theodorjem Herzlom so zagovarjali pravico judovskega naroda do vzpostavitve 
judovske države. Podlaga za razvoj sionizma sta bili judovska stiska v Vzhodni in 
naraščajoči antisemitizem v Zahodni Evropi. (Lappin-Eppel 2019, 21) Diasporisti, na 
čelu katerih je bil ustanovitelj judovskega avtonomizma, ruski Jud Simon Dubnov, pa 
so si želeli le nekakšne kulturne avtonomije v diaspori. (Myers 2017, 18) Čeprav sta si 
obe ideologiji prizadevali okrepiti judovsko kulturo in nacionalnost, si je še posebej 
sionizem prizadeval bojevati proti antisemitizmu in asimilaciji.  
S podporo judovskega tiska (časniki Ha-Šakar, Ha Magid, Ha-Meliz in Razsvet) so se 
že v začetku 19. stoletju, sprva v Vzhodni Evropi (Poljska, Rusija, Romunija, Litva), 
začela ustanavljati judovska gibanja, znana tudi pod skupnim imenom Hovevei Cion 
(»Prijatelji Siona«) ali Hibat Cion. Tovrstna gibanja so privabljala judovske množice in 
imela za svoj cilj nacionalni preporod ter vrnitev Judov v njihovo domovino Erec Izrael 
ali takratno Palestino. (Ferfila, 1993, 39) Judovski razsvetljenci, ki so jim pravili tudi 
maskili, so menili, da emigracija v ZDA za judovsko stisko ne bo prinesla končne 
rešitve. To so videli v lastni deželi Palestini. (Lappin-Eppel 2019, 23) 
Judovska gibanja so se postopno začela združevati in krepiti ter spodbujati naseljevanje 
v Palestino. Vendar je bilo tovrstno spodbujanje zgolj filantropsko in apolitično. »Kako 
ranljiva je judovska naselitev brez mednarodnopravnega zagotovila, je [...] dokazovala 
prepoved naseljevanja za Jude, ki so jo izdali Turki l. 1892.« (28) Kljub temu, kot 
poudarja Lappin-Epplova, so sionistične sanje kmalu dosegle Zahod, na Dunaju so se 
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nad ruskim sionistom Pinskerjem začeli navduševati judovski študenti, ki so 1882 
ustanovili Akademsko društvo Kadima (Akademische Verein Kadimah). Alternativo 
asimilaciji so študentje videli v ponovni izpovedi judovske vere.  
»Njihov izvorni duhovni mentor je bil ruski novinar Perec Smolenskin (1842‒1885). 
Smolenskin je predlagal tudi ime društva: kadima po hebrejsko hkrati pomeni ›na 
vzhod‹ ‒ torej nazaj v Palestino in k lastnemu ljudstvu – in ›naprej‹, k prenovljeni 
sekularni hebrejski kulturi in tradiciji, k preporodu judovskega naroda.« (Lappin-Eppel 
2019, 26) 
Čeprav gibanja Hoveve Cion na zahodu sprva niso dobila veliko podpore, pa se, kot 
ugotavlja Jelinčič Boeta, do konca 80. let 19. stoletja podobne judovske skupine 
vendarle pojavijo tudi v Nemčiji, Angliji, Franciji, ZDA in Kanadi. 
Sionizem je bil, kljub različnim političnim vplivom in strujam, v svojem bistvu 
monoliten, saj so imeli sionisti skupen cilj: ohraniti judovski narod, ki je bil ogrožen in 
je hrepenel po lastni državi. Termin »sionizem«, ki še danes ostaja ideološko jedro 
države Izrael, je prvič uporabil vodilni mislec Kadime, Nathan Birnbaum. Ta je, tako 
kakor Pinsker, vzrok za sovraštvo do Judov in posledično njihovo ogroženost videl v 
abnormalnosti judovskega naroda, ki nima domovine. (27) Leta 1892 je Birnbaum na 
diskusijskem večeru na Dunaju utemeljil načela sionizma, njegovo aspiracijo in 
terminologijo. Birnbaum poudari, da izraz sionizem izhaja iz besede Sion. Gre za grič v 
Jeruzalemu, ki velja za središče judovske dežele in v razširjenem pomenu označuje 
enotnost med deželo in judovskim ljudstvom, ki je bilo leta 70 našega štetja z rimskim 
zatrtjem upora in razdejanjem Jeruzalema prvič pregnano v diasporo. Izseljevanje je 
bilo najobširnejše v Evropo. Po mnenju Avstrijca Birnbauma je od takrat beseda Sion 
dobila pridih hrepenenja, utelešala je upanje na nacionalni preporod.  
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»Odkar je sionska hči postala sionska vdova, je ljudska duša hrepenela po tolažbi Siona. 
›Sion‹ je postal ideal judovskega plemena, ki ga je dve tisočletji spremljal na njegovi 
poti življenja in trpljenja.« (Lappin-Eppel 2019, 149)  
Za številne sioniste vrnitev v Erec Izrael ni bila zgolj politični projekt, saj so upali, da bi 
se judovsko ljudstvo z njo tudi moralno in kulturno poživilo, zlasti s poljedelskim 
delom na domači zemlji. (27‒28) Sionisti so bolj kot s socialnim vprašanjem Judov v 
svojem bistvu ukvarjali z vprašanjem judovske nacionalnosti.  
»Herzlov cilj naj bi bila rešitev Judov, ne obnovitev duhovnih in tradicionalih vezi.« 
(28) Verjeli so, da morajo politično vplivati na mednarodno skupnost, ki bi prepoznala 
pomen dodelitve domovine Judom. »Herzl je bil prepričan, da je najboljši način za 
uresničitev njegovega načrta politična dejavnost, in je ostro nasprotoval kakršnemukoli 
vstopu v Palestino brez jasnih političnih poroštev, zaradi česar je nasprotoval 
naseljevanju Hovevei Cion in projektom barona de Rothschilda.« (Jelinčič Boeta 2009, 
284)  
Čeprav je politični (nazorsko dokaj sekularni) sionizem slonel na nacionalističnih 
temeljih judovske eksistence, pa še tako areligiozni sionisti niso izključevali vloge 
judovstva.  
»Sionizem ni antireligiozen. Pozna notranjo vez, ki povezuje judovski narod in 
judovsko religijo; ve, da prvega ni mogoče misliti brez druge, kakor tudi druge ni 
mogoče misliti brez prvega.« (Birnbaum 2019, 159)  
V tem obziru je mogoče sklepati, da so številni sionisti izhajali iz bibličnega izhodišča, 
ki ga je ponujalo judovstvo samo. »Pogled v hebrejsko Biblijo ali judovski molitvenik 
pokaže, da za Jude narod in religija predstavljata neločljivo enotnost. Judovski narod je 
nosilec judovske religije, in ta s pomočjo judovske postave ureja njegovo celotno 
življenje.« (Lappin-Eppel 2019, 11) Božje zapovedi Judom so bile po judovskem 
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verovanju razodete na gori Sinaj. Obenem je Bog izraelskemu ljudstvu obljubil Erec 
Izrael (obljubljeno deželo) kot domovino, zato judovstvo v svojem bistvu opredeljuje 
povezanost med vero, narodom in zemljo. (Lappin-Eppel 2019, 11) Judovsko 
hrepenenje, ki se je emocionalno prenašalo iz roda v rod, je judovski narod spremljalo 
skozi tisočletja. O tem so govorile tudi judovske svete knjige in molitveniki, na katere 
so se skušali nasloniti sionisti.  
»Če si Jud, bodi v celoti – to je resnična beseda osvoboditve in odrešitve. Bodi Jud s 
telesom in dušo, z lastnino in krvjo, z glavo in srcem, z nacionalnim ponosom in 
stremljenjem po obnovitvi lastne države v deželi prednikov.« (Rülf 2019, 122) 
Spet drugi sionisti so duhovno hrepenenje Judov pretvorili v bolj izrazito pragmatično 
geopolitično željo po pridobitvi zemlje, ki bi omogočila eksistencialno varnost, zato 
tudi ustanovni oče modernega sionizma Theodor Herzl in številni drugi sionisti niso 
izključevali možnosti, da bi Judje pridobili zemljo kje drugje (del Argentine, 
Kalifornije, Ugande) kot pa v Palestini, še poudarja Lappin-Epplova.  
»Cilj naših zdajšnjih prizadevanj naj ne bo ›sveta‹, temveč ›lastna‹ dežela«. (Pinsker 
2019, 107)  
Zgled so sionisti našli tudi v vzponu grškega osvobodilnega boja, ki je požel veliko 
evropsko podporo. »Vnelo se bo navdušenje za klasično zemljo Biblije, ki bo veliko 
žlahtnejše od tistega v dvajsetih, ko je šlo za klasično zemljo Homerja.« (Rülf 2019, 
129)  
Vzpon sionizma, enega zadnjih evropskih nacionalnih gibanj v 19. stoletju, pa se je 
dogajal v sosledju z verskimi pričakovanji, ki so jih imeli Judje. Ti so pričakovali 
Odrešenika ali Mesijo. Poleg tega so Judje v vrnitvi v Sveto deželo videli eshatološki 
dogodek, vezan na njihovo odrešitev ob koncu sveta. »Tako je bil skozi stoletja pod 
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imenom ›Sion‹ res mišljen Jeruzalem, vendar je bil to transcendenten kraj v prihodnjem, 
odrešenem svetu, ne pa v stvarnem, pričujočem.« (Lappin-Eppel 2019, 11‒12) 
Pravoverni Judje še danes verjamejo v možnost prihoda Mesije le z zglednim življenjem 
po Postavi, vrnitev v Sveto deželo pa kot teološko dimenzijo svojega hrepenenja. 
Kakršnokoli željo po pospeševanju vrnitve v Sveto deželo so pravoverni Judje tudi 
takrat razumeli kot nevaren greh, saj bi s tem želeli vplivati na Božjo odločitev. (11) To 
je bil eden izmed poglavitnih razlogov, da mnogi pravoverni Judje sionistov niso 
podprli.   
Ortodoksni krogi so bili sicer do idej o vrnitvi v Sveto deželo sumničavi že zelo zgodaj, 
še preden so sionizmu vzklile stanovitne korenine. Celo nekoč goreč zagovornik 
sionizma Birnbaum v 20. stoletju postane ortodoksni Jud in podpornik antisionizma. 
Kljub temu pa je predstavnik sekularnega (političnega) sionizma Moses Hess v 
ortodoksiji videl čuvarko judovskega nacionalnega duha, ki bolj kot religiozne vsebine 
obuja spomine na nacionalno preteklost. (19) Poleg tega Judje, kljub mnogim 
preganjanjem, nikoli niso povsem zapustili obljubljene dežele ali Palestine. Že leta 1880 
so v Jeruzalemu predstavljali več kot polovico od skupno 30.000 prebivalcev mesta. 
(12)  
Dvom o sionizmu je, poleg ortodoksnih Judov, zagovornikov emancipacije in 
avtonomije, izrazila tudi širša judovska javnost v večjih evropskih mestih. Najbolj jo je 
zmotilo dejstvo, da so mnogi sionisti verjeli, da se bo z judovskim odhodom iz Evrope 
končal antisemitizem.  
»Stremljenje Judov po nacionalno politični enotnosti in samostojnosti ni samo notranje 
upravičeno, kakor pri vsakem drugem zatiranem ljudstvu: vanj bi morala privoliti tudi 
tista ljudstva, ki so jim, po pravici ali po krivci, v nadlego.« (Pinsker 2019, 104) 
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Theodor Herzl je celo pričakoval, da bi lahko antisemiti postali največji podporniki 
sionistov, saj bi od judovskega eksodusa, po njegovem mnenju, imeli korist tako Judi 
kot Nejudi. (Lappin-Eppel 2019, 30) Vsekakor je mogoče sklepati, da sionisti niso 
povsem upoštevali vseh teoloških dimenzij judovstva, nikakor pa niso judovstva 
izključili, temveč so ga z vztrajnim trudom po ohranitvi judovske identitete, kulture in 
narodnosti smiselno umestili v kontekst svoje ideologije. 
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1.3  Nastanek judovske države 
 
Sionistične aspiracije po lastni državi so ob koncu 19. stoletja dosegle vrhunec, ko so se 
leta 1897 v Baslu v Švici srečali sionisti na prvem sionističnem kongresu. Pod 
vodstvom Theodorja Herzla so ustanovili Sionistično organizacijo. (Ferfila 1993, 62) 
Na kongresu, ki je imel obliko parlamenta, so sionisti (200 delegatov) osnovali nekatera 
pomembna državniška telesa. (66) Izdali so spominski kovanec šekel, ki je pozneje 
postal plačilno sredstvo med Judi. Poleg banke (Jewish Colonial Trust) je bil 
ustanovljen tudi uradni tisk, ki je imel vlogo obveščati sionistične člane o aktivnosti 
centralnega organa. Za svojo zastavo so izbrali belo tkanino z modrima progama, ki sta 
spominjali na talit ali judovski molitveni plašč. (64) Med pomembne simbole pa je sodil 
tudi Davidov ščit (magen David), ki je že dolgo časa veljal za simbol judovstva in ga je 
bilo mogoče najti na pročeljih sinagog, pokopališč in trgovin.  
Čeprav mnogi sionisti pred kongresom nikoli niso zares videli Palestine, so se na prvem 
kongresu seznanili in sprejeli resolucijo, štiri točke tako imenovanega baselskega 
programa. Kot poudarja zgodovinar Martin Gilbert, je bilo za sionistično organizacijo 
po prvem kongresu poglavitno prizadevanje za ustanovitev varnega nacionalnega doma 
za Jude, to pa je zajemalo: načrt in promocijo naselbin v Palestini za judovske kmete in 
obrtnike, povezovanje judovskih organizacij s celotnega sveta v skladu z zakonodajo 
posameznih držav za krepitev medjudovskega povezovanja, krepitev judovskih 
nacionalnih čustev in zavesti ter prizadevanje, da bi vlade držav, v katerih judovske 
skupnosti živijo, sprejele namere sionistične organizacije.  
V času prvega kongresa je v Palestini, tedaj pod otomansko oblastjo, živelo okoli 
600.000 arabskih in približno 20.000 judovskih prebivalcev. Slednji so bili pretežno 
kmetje in ortodoksni Judje iz Jeruzalema ali mesta Safed. (Gilbert 2018, 14) Položaj 
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tako imenovanih haluških Judov je bil klavrn. Živeti so morali od javnih prispevkov in 
donacij iz tujine, določeno mero zaščite pa so jim, potem ko je otomanski vodja 
Mohamed Ali paša moderniziral upravo Palestine, zagotavljali novoustanovljeni 
evropski konzulati (tudi britanski). (Lappin-Eppel 2019, 13)  
Po prvem kongresu je število sionističnih organizacij skokovito naraslo, poleti 1898 pa 
so sionisti na drugem kongresu uradno odločili, da bodo naseljevanje v Palestini podprli 
kljub pomanjkanju političnih zagotovil glede osnovanja morebitne judovske države. 
(Jelinčič Boeta 2009, 284)   
Kljub otomanski omejitvi judovskega priseljevanja v Palestino je bilo do začetka prve 
svetovne vojne (1914), kot je razvidno iz spodnjega zemljevida, vzpostavljenih okoli 55 
judovskih naselbin ali skupnosti. Od Ruhame na jugu prek množičnih naselbin v okolici 
Džafe (Tel Aviv, Petah Tikva, Kfar Sava) do skupnosti ob Galilejskem jezeru8 (Kineret, 
Migdal, Micpa) in skrajno severne naselbine Metula. Poleg tega je mogoče razbrati, da 
so se med letoma 1880 in 1914 v Palestini razvijala mesta s skupnim judovsko- 
-arabskim prebivalstvom (Jeruzalem, Džafa, Hebron, Hajfa in Tiberija) ter arabska 
mesta s peščico judovskih naseljencev (Berševa, Jeriha, Ramala, Gaza, Ramla, Nablus, 
Tulkarm, Dženin, Bisan in Ako).  
Številna judovska naselja so se razvila iz mošavov9 in kibucov.10 Prva tovrstna agrarna 
judovska kmetijska naselbina je bila ustanovljena na jugu Galilejskega jezera leta 1909 
in se je imenovala Deganja. (Gilbert 2018, 17) Prvi mošav, imenovan Nahalal, pa je bil 
zgrajen nekoliko pozneje, leta 1921. (30) 
                                                 
8 Galilejsko jezero je znano tudi kot Tiberijsko ali Genezareško jezero. 
 
9 Mošav – Kmetijska naselbina, ki običajno temelji na načelu zasebnega lastništva nad zemljiščem in 
predstavlja vmesni člen med zasebno posestvijo in kibucom. (Encyclopædia Britannica) 
 
10 Kibuc – Večnamenska socialna in gospodarska naselbina, sprva s skupno lastnino po socialističnem 
vzoru, pozneje pa so se naselbine privatizirale. Primarno so bile naselbine agrarne in industrijske, zdaj so 
kibuci namenjeni tudi razvoju (zagonskih) podjetij. (Encyclopædia Britannica) 
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Gradnja tovrstnih naselij, v katerih zemljo posedujejo Judje, je bila osnovno načelo 
sionizma v Palestini. Velikokrat so bila judovska naselja tarča napadov beduinov in 
drugih Arabcev, ki so ropali in uničevali judovski pridelek. (Gilbert 2018, 17) V bran 
pred napadi so se že zelo kmalu začele razvijati judovske obrambne skupine, ki so 
ščitile judovska naselja in vasi. 
Slika 1: Judovske naselbine v Palestini do leta 1914. (Vir: Gilbert 2018, 15) 
 
Arabska mesta z judovskimi naseljenci do leta 1914 
Judovske naselbine, ustanovljene med letoma 1880 in 1914 




Na tretjem sionističnem kongresu (1899) je prišlo do prvih resnih nesoglasij med 
sionisti, potem ko Herzlu ni uspelo zagotoviti privilegija Otomanskega cesarstva, ki bi 
omogočil nove judovske naselitve na območju Palestine. (Jelinčič Boeta 2009, 284) 
Poleg finančnih težav je Herzlove nasprotnike motilo poudarjanje vloge visoke 
diplomacije oziroma naslanjanje na pretežno ozek krog ljudi, ki so zastopali tedanje 
velike sile (Velika Britanija, Francija, Rusija). Herzlu se na petem kongresu 1901 v 
Baslu postavijo po robu Bernstein-Kogan, Motzkin, Chaim Weizman (pozneje prvi 
predsednik Izraela), Martin Buber, Feiwel in drugi, ki pod imenom »Demokratična 
frakcija« zahtevajo jasno ločitev med religioznimi in posvetnimi vidiki sionizma, 
povečanjem kulturne dejavnosti in demokratičnosti odločanja na sionističnih kongresih. 
(284) Na kongresu so bili izvoljeni kulturni odbori različnih držav, kar je povzročilo, da 
so se februarja 1902 od preostalih sionistov ločila ortodoksna veja sionistov v Vilni in 
zasnovali svojo organizacijo, bolj znano kot Mizrahi (simbol za »duhovno središče«). 
Ta je postala osrednja sila religioznega sionističnega tabora.  
Razvijali so se tudi drugi sionistični tabori, pod vplivom različnih kultur in ideologij, v 
katerih so Judje prebivali v Evropi. Že v drugi polovici 19. stoletja so se začela razvijati 
delavska (socialistična) gibanja, ki so svoj boj sprva razumela kot prizadevanja za 
pravice judovskih delavcev, pozneje pa so odločilno vplivala na judovsko priseljevanje 
in nastanek poljedelskih naselbin (kibuci) v Palestini. (287)  
Val judovskega naseljevanja imenujemo alija.11 Prvi je bil razmeroma neobsežen, 
vendar z jasnim ciljem že leto pred otomansko prepovedjo (1881).  
»Število priseljencev sicer ni bilo veliko, vendar so ti v deželo prispeli z jasno 
določenim nacionalnim ciljem: osnovati poljedelske naselbine kot osnovo za judovsko 
                                                 
11 Alija – V religioznem smislu pomeni biti poklican za izrekanje blagoslovov med branjem Tore, izraz 




naselitev v zgodovinski domovini in pomemben korak k vrnitvi vseh Judov v 
Palestino.« (Jelinčič Boeta 2009, 291) 
Judje so v Palestino prihajali iz evropskih držav (po večini Aškenazi,12 tudi Sefardi13), 
pa tudi iz Jemna in drugih arabskih dežel. Prva jemenska družina je prišla peš avgusta 
1881, leta 1900 pa jih je bilo že več kot 150. (291) Po prvi aliji, kot poudarja Jelinčič 
Boeta, so pripadniki gibanja Hovevei Cion, ki so se v deželo preselili kot skupina z 
imenom Bilu, ustanovili »Odbor pionirjev« v Džafi, da bi novim priseljencem 
zagotovili sistematično pomoč.   
Med prelomnimi je bil gotovo peti kongres sionistov. Herzl je (skoraj) obupal nad idejo, 
da bi lahko Turki odstopili (del) Palestine Judom, zato je vse upe začel polagati v 
Veliko Britanijo. (285) Sprva je Herzl v Britaniji predstavil idejo naselitve na Sinaj, 
pozneje pa skušal iskati resnejše alternative v Palestini. Največkrat se je omenjala 
možnost za ustanovitev judovske države v delih Argentine, Čila ali Ugande. »Poleti 
1903 se je začel Herzl dogovarjati o ideji naselitve v Ugandi, vendar še pred 
dokončnimi rezultati pogajanja odšel v Rusijo, kjer je poskušal prepričati oblasti, naj 
zanj posredujejo pri sultanu in dovolijo odkrito sionistično dejavnost v Rusiji.« (285) 
Predlogu naselitve v Ugandi je sledila polarizacija sionistične organizacije, a je kmalu 
zatem Herzl ponovno prisegel zvestobo ideji naselitve v Palestini in sionisti so bili 
ponovno enotni. Kljub temu je Herzlova smrt 3. julija 1904 ponovno vzbudila dvome. 
Nekateri skrajni politični sionisti, kot so bili Zangwill, Mandelstamm in Sirkin, so 
predlagali novo iskanje ozemelj in razglašali: »Bolje imeti sionizem brez Siona, kot pa 
Sion brez sionizma.« (285)  
                                                 
 
12 Aškenazi – Pripadniki judovske verske in etnične skupnosti, ki izvira iz Srednje ali Vzhodne Evrope. 
(SSKJ) 
 
13 Sefardi ‒ Pripadniki judovske verske in etnične skupnosti, ki izvira z Iberskega polotoka. (SSKJ) 
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Navsezadnje so sionisti ostali zvesti ideji Palestine, zato so nadaljevali spodbujanje 
priseljevanja, ki je bilo podprto tudi z judovskim nacionalnim skladom (The Jewish 
national fund).  
Ob izbruhu prve svetovne vojne (1914) je v Palestini živelo okoli 85.000 Judov.  
(Ben-Haim 2006, 23) Za primerjavo, kot navaja Ben-Haim, je denimo leta 1500 tam 
živelo le 5000 Judov.  
Prva svetovna vojna je dosegla tudi Palestino. Proti Otomanskemu cesarstvu so se na 
strani Britancev borili tudi Arabci in Judje. Kot poudarja Ferfila, so Britanci Arabcem 
obljubili neodvisnost, tudi na območju Palestine, vendar so s Francozi podpisali tajni 
dogovor Sykes-Picot (1916), s katerim so si želeli razdeliti ozemlje, ki so ga sprva 
ponudili prav Arabcem. Poleg tega so Judom z Balfourjevo deklaracijo (1917) prav tako 
obljubili ustanovitev nacionalnega doma (ognjišča) na območju Palestine, kar je Arabce 
presenetilo in razjezilo. (Ferfila 1993, 75) Balfourjeva deklaracija je bila izdana  
2. novembra v obliki pisma. Kot poudarja Ferfila, je takratni britanski zunanji minister 




»Dragi lord Rot[h]schild,  
z največjim veseljem Vam posredujem v imenu vlade Njegovega veličastva naslednjo 
izjavo o naklonjenosti do sionističnih teženj, o kateri je vlada že razpravljala in jo 
odobrila: ›Vlada Njegovega britanskega veličastva je naklonjena ustanovitvi 
židovskega narodnostnega ognjišča v Palestini in storila bo, kar je v njeni moči, da bi 
olajšala uresničitev tega smotra, pri čemer pa se razume, da se ne sme storiti nič 
takega, kar bi okrnilo državljanske ali verske pravice že obstoječih nežidovskih 
skupnosti v Palestini ali pravico in politični položaj Židov v katerikoli drugi državi.‹ 
Hvaležen Vam bom, če boste s to izjavo seznanili sionistično organizacijo. 
Vaš vdani Arth[...]ur B[a]lfour«  (Ferfila 1993, 76–77) 
Še preden je do uspeha teritorialnih teženj evropskih sil zares prišlo, so morale te 
poraziti Otomansko cesarstvo, ki je vladalo Palestini. Decembra 1917 so v Jeruzalem 
vdrle britanske sile in končale 400 let vladavine Otomanov, med britanskimi enotami je 
bila tudi znamenita »judovska legija«, v kateri so sodelovali judovski prostovoljci. 
(Ben-Haim 2006, 23)  
Po prvi svetovni vojni se je v Palestini začela vladavina Britancev (1918‒1948). Uradno 
je Velika Britanija dobila mandat od Lige narodov (predhodnice Organizacije združenih 
narodov) julija 1922. (2006, 24) Za pravice Judov so se sionisti borili že v Parizu na  
mirovni konferenci. (1919) 
Judje so z britanskim mandatom v Palestini tako rekoč začeli ustvarjati državo. Britanci 
so dolgo časa varovali pravice Judov, ti pa so začeli graditi naselja. (Gilbert 2018, 30) 
Zgodovinar Gilbert poudarja, da je v spomin na Theodorja Herzla nastal tudi mošav 
Herclija ob sredozemski obali. Pozneje je kmetijska skupnost zgradila istoimensko 
mesto.  
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Leta 1925 je bila slovesno odprta hebrejska univerza v Jeruzalemu, ki si je prizadevala 
za medkulturno in medversko sožitje med Judi in Arabci. (Gilbert 2018, 34) Medtem so 
se pogromi nad Judi v Evropi (še posebej na jugu Rusije in v Ukrajini) nadaljevali, 
arabske skupnosti pa so se, kot piše Gilbert, od novih judovskih prišlekov v Palestini 
čutile ogrožene, zato so sledili arabski napadi na Jude. Palestino je še leta 1921 obiskal 
takratni britanski kolonialni sekretar za mandatno Palestino Winston Churchill in 
odločil se je, da Transjordanijo izvzame iz britanske mandatne Palestine in jo preda v 
roke emirja Abdale. (Jelinčič Boeta 2009, 316) S tem je bilo onemogočena judovsko 
naseljevanje v Transjordaniji, čeprav so Britanci z mandatom v Palestini po konferenci 
v San Remu leta 1920 za ustanovitev judovskega nacionalnega doma predvidevali 
celotno mandatno območje. (Gilbert 2018, 31) Izdana je bila tudi bela knjiga, ki je prav 
to idejo judovskega nacionalnega doma v Palestini še naprej podpirala, vendar so se z 
njo Britanci hkrati začeli približevati tudi arabskim interesom. 
Kljub temu so Judje že leta 1921 vzpostavili vojaško organizacijo Hagana ali 
»Obramba«, ki se je upirala arabskim silam v Palestini. S pomočjo federacije 
judovskega delavstva ali Histadruta so se razvijale judovske trgovine, gledališča, 
bolnišnice in delavski centri. (36) Leta 1929 se je formirala judovska agencija za 
priseljevanje in integracijo v Palestini. »Prvi židovski naseljenci, v svojih osamljenih, z 
arabskim okoljem obdanih vaseh, so nihali med pripravljenostjo za sodelovanje in 
prijateljstvo z Arabci in politiko moči in prezira.« (Ferfila 1993, 86) 
Položaj Arabcev se je slabšal, zlasti se je slabo godilo tisočim kmetom, ki so ostali brez 
zemlje, čeprav so bili do konca druge svetovne vojne v Palestini še vedno v večini. 
Kljub temu pa so Arabci zavračali številne predloge, s katerimi bi Britanci omogočili 
zastopanje arabskih interesov v Palestini, kot bi bila denimo arabska agencija ali 
(večinsko arabski) deželni parlament. (Jelinčič Boeta 2009, 316)  
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Priseljevanje v Palestino je kmalu kazalo svoje demografske obrise. Tel Aviv, danes 
gospodarska in upravna prestolnica Izraela, je leta 1922 štel 15.000 judovskih 
prebivalcev, do leta 1935 se jih je naselilo 120.000, večinoma iz Srednje Evrope 
(Poljska in Nemčija). (Gilbert 2018, 41) Iz spodnje tabele je razvidno, da se število 
arabskega prebivalstva sicer ni zmanjšalo, nasprotno, med leti 1920 in 1942 se je celo 
skoraj podvojilo.  
 
Tabela 1: Demografska slika Palestine med letoma 1920 in 1942. (Vir: Ferfila, 1993, 
86)  
Leto Arabci Judje 
1920 599.000 67.000 
1926 740.000 150.000 
1929 794.000 156.000 
1931 840.000 172.000 
1936 920.000 384.000 
1942 1,112.000 484.000 
 
Napetosti med Judi in arabskim prebivalstvom so se sprevrgle v krvave izgrede in 
nemire, ki so jih britanske sile zelo težko nadzirale. Z vzponom nacizma v Evropi so 
Arabci v Palestini skušali najti zaveznika v »skupnem boju« proti Judom. Amin Al 
Huseini, jeruzalemski mufti in gonilna sila arabskega nacionalizma, se je leta 1941 celo 
srečal z Adolfom Hitlerjem. Številni palestinski Arabci so namreč čutili simpatijo do 
nacizma, saj so verjeli v maksimo, da je sovražnik mojega sovražnika moj prijatelj. (Al-
Hout 2011, 4) Kot še poudarja Al-Hout, je bilo v Palestini občasno moč slišati arabske 
molitve, v katerih so Arabci hrepeneli po zmagi Hitlerja ali Abuja Al Nimra (»Oče 
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tigra«) v drugi svetovni vojni. Peščica Arabcev pa je naseljevanja Judov v Palestini 
izkoristila in tudi s prodajanjem zemlje Judovski agenciji obogatela. (Ferfila 1993, 90) 
Velik arabski upor proti Judom je v Palestini sicer izbruhnil že leta 1936. Leto pozneje 
so Arabci zavrnili predlog Britancev za delitev Palestine na judovsko in (večinsko) 
arabsko državo ter na območje Jeruzalema in nekaterih drugih delov, tudi na britansko 
enklavo. (Gilbert 2018, 40) Čeprav so Britanci omejevali in preprečevali naseljevanje 
Judov iz Evrope in nekaterih drugih delov sveta (Etiopija, Jemen, Egipt), so kljub 
arabskemu uporu številni Judje vztrajali pri vračanju v Palestino po skoraj dvatisočletni 
diaspori. Leta 1937 je v deželo prispelo 10.000, leta 1938 15.000 in leta 1939 celo 
31.000 judovskih priseljencev. Predlog o delitvi Palestine so Britanci pozneje (z novo 
belo knjigo) umaknili, saj bi nov konflikt z Arabci ogrozil strateško varnost britanskega 
imperija. (Jelinčič Boeta 2009, 321)  
Med drugo svetovno vojno se je več kot 30.000 palestinskih Judov borilo na strani 
zavezniških sil. (Gilbert 2018, 48) To pa je bil tudi čas nasilne antisemitske propagande, 
še posebej v nacistični Nemčiji in njenih zaveznicah v Evropi. Sledile so 
diskriminatorne getoizacije in množična iztrebljenja Judov. Tako imenovanega 
holokavsta ni preživela tretjina takrat živečih Judov oziroma šest milijonov. (Jelinčič 
Boeta 2009, 329)   
Po koncu druge svetovne vojne, tragediji judovskega ljudstva, so Britanci še vedno 
odklanjali judovsko naseljevanje v Palestino. (331) To je sprožilo val judovskih uporov 
proti britanskim silam v Palestini, zlasti leta 1946. Judje so blokirali ceste, minirali 
mostove in izvedli številne vojaške napade na britanske vojake. 28. junija je bilo 
aretiranih več kot 3000 sionističnih aktivistov, med njimi tudi Icak Rabin, danes znan 
kot eden največjih izraelskih političnih voditeljev. (Gilbert 2018, 55) Za vrhunec 
nemirov velja 22. julij, ko so nacionalne vojaške enote Irgum, pod vodstvom 
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Menahema Begina, z gverilsko akcijo razstrelile sedež britanskih vojaških enot v delu 
jeruzalemskega hotela King David (»Kralj David«). (55) Pritiski so se stopnjevali, saj 
so Judje želeli dokončno ustanoviti svojo državo, pri tem jih je podprla tudi širša 
mednarodna javnost (podpora Sovjetske zveze in Poljske) z ameriškim predsednikom 
Harryjem Trumanom na čelu. Naposled je Britanija mandat prenesla na Organizacijo 
združenih narodov, da bi ta rešila konflikt v Palestini. Poseben odbor za Palestino je 
kmalu predstavil svoj predlog, da se na območju Palestine vzpostavita judovska in 
arabska država, območje Jeruzalema in Betlehema pa ostane pod zaščito Združenih 
narodov. (Jelinčič Boeta, 2009, 332) »29. novembra 1947 je skupščina Združenih 
narodov odločitev o razdelitvi Palestine podprla s 33 glasovi za, 10 vzdržanimi in 13 
proti.« (332) Resolucija 181, ki jo prikazuje spodnji zemljevid, je bila tako sprejeta. 















Slika 2: Zemljevid delitve Palestine po načrtu OZN. (Vir: Jelinčič Boeta 2009, 33) 
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V petek, 14. maja 1948, so se v muzeju v Tel Avivu zbrali voditelji jišuva (judovskega 
političnega telesa) z Davidom Ben-Gurionom na čelu in razglasili judovsko državo 
Izrael z glavnim mestom Jeruzalemom. (Jelinčič Boeta 2009, 333) S tem se je dokončno 
končal britanski mandat v Palestini. Državo Izrael, ki je takrat štela okoli 650.000 ljudi, 
sta nemudoma priznali Sovjetska zveza in ZDA. Naslednji večer pa je izbruhnila 
arabsko-izraelska vojna, saj je pet sosednjih arabskih držav (Libanon, Sirija, Irak, 
Jordanija in Egipt) napadlo Izrael. Ta se je obranil, se teritorialno razširil, vojaško 
okrepil in naselil nove judovske priseljence. Prvo premirje je bilo po posredovanju 
Organizacije združenih narodov razglašeno 11. junija, vendar so se boji kmalu 
nadaljevali. Izraelska vojska je dosegla Rdeče morje in jugozahodno obalo Mrtvega 
morja. (Figelj in Valentinčič, 2016, 32) Kot še navajata Figljeva in Valentinčič, je po 
podpisu mirovnih pogodb Izrael obsegal že 80 % mandatne Palestine in zato država 
Palestina ni bila ustanovljena. V sosledju dogodkov je bilo v času izpred ustanovitve do 
utrditve izraelske države iz Palestine v sosednje, pretežno arabske države pregnanih 
okoli 700.000 Arabcev. (Jelinčič Boeta 2009, 334) Arabci temu pravijo nakba ali 
katastrofa. »V nasprotno smer pa je iz arabskih držav v Izrael prispelo okoli 580.000 
judovskih beguncev iz Maroka, Alžirije, Tunizije, Libije, Egipta, Jemena, Adena, 
Libanona, Sirije in Iraka. In tudi ti so morali prva leta preživeti v begunskih taboriščih.« 
(334) Sledilo je obdobje stalnih vojn, saj se je politični položaj na Bližnjem vzhodu 
spremenil, potem ko so se ZDA začele odmikati od politike egipčanskega predsednika 
Naserja, ki je želel, da bi le-te financirale gradnjo Asuanskega jezu. (Figelj in 
Valentinčič, 2016, 33) Egipčani so odgovorili z nacionalizacijo Sueškega prekopa in 
kmalu je prišlo do oboroženega spopada, ki so ga vodile Velika Britanija, Francija in 
Izrael proti Egiptu, poudarjata Figljeva in Valentinčič in dodajata, da so egipčanske sile 
trpele hude izgube. Leta 1967 je Naser sprožil šestdnevno vojno, v katero sta bili poleg 
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Izraela na eni strani in Egipta na drugi strani vključeni še Jordanija in Sirija. Izrael je 
zmagal in zasedel Sinajski polotok, Golansko višavje, Zahodni breg in Gazo, kjer so 
živeli Arabci. (33) 5. oktobra 1973 je sledila tako imenovana jomkipurska vojna, v 
kateri sta Egipt in Sirija sprožili sočasen napad na Izrael, vendar se je tudi tokrat 
judovska država obranila in se približala Kairu, na sirski strani pa prodrla še dlje od 
Golanskega višavja. (34)  
Poleg nenehnih judovsko-arabskih spopadov so bili med Izraelom in nekaterimi 
arabskimi sosedi doseženi tudi mirovni dogovori. Egipt je postal prva arabska država, ki 
je priznala Izrael. Egipčanski predsednik Sadat in izraelski premier Begin sta mirovni 
dogovor podpisala leta 1978 v Camp Davidu. (Gilbert 2018, 127) Kljub priznanju pa je 
znotraj Palestine vrelo: napetost med Izraelci, ki so svojo državo že imeli, in Palestinci, 
ki do svoje države še niso prišli, se je vse bolj stopnjevala. Ker so Palestinci aktivno 
delovali in so k oboroženemu uporu proti Izraelcem pozivali tudi v sosednjih arabskih 
državah, so Izraelci leta 1978 in 1985 okupirali južni del Libanona. (Figelj in 
Valentinčič 2016, 34) Prva palestinska vstaja ali intifada je sledila 1987 in je trajala do 
mirovnega sporazuma v Oslu med Izraelom in Palestinsko osvobodilno organizacijo 
(PLO),14 ki jo je vodil Jaser Arafat. Že takrat se je kazala polariziranost med različnimi 
palestinskimi političnimi akterji, saj sta Hamas15 in Islamski džihad16 nasprotovala 
sporazumu, po katerem so se Izraelci umaknili iz Jerihe in Gaze. (35) Leta 1994 je bil 
podpisan mirovni dogovor med Jordanijo in Izraelom, po katerem se je Jordanija 
dokončno odpovedala Zahodnemu bregu in Jeruzalemu. (35) V istem letu so za mirovna 
                                                 
13 PLO – Palestinska osvobodilna organizacija, ki so jo sestavljale številne arabske skupine. Te so si 
prizadevale za ponovno osvoboditev Palestine iz rok Izraelcev. (Dictionary) 
 
15 Hamas – Palestinsko fundamentalistično in militantno gibanje, ki se zavzema za oborožen odpor proti 
državi Izrael. (Dictionary) 
 
16 Islamski džihad – Palestinsko muslimansko nacionalno gibanje, ki ga podpira Iran in ki se zavzema za 
oborožen spopad z Izraelom. (Fletcher, 2008) 
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prizadevanja izraelska politika Icak Rabin in Šimon Peres ter palestinski predstavnik 
Jaser Arafat dobili Nobelovo nagrado za mir. Vendar kljub nadaljnjim prizadevanjem, 
denimo v Camp Davidu 2000, do trajnega miru med Izraelci in Palestinci ni prišlo. 
Sledilo je namreč novo poseljevanje Zahodnega brega (Judeja in Samarija) in nova 
palestinska vstaja ter teroristični napadi, ki so vse do danes otežili pot miroljubne 
koeksistence med Izraelci in Palestinci. Danes poleg notranjepolitičnih trenj med 
palestinskimi oblastmi, predvsem med Fatahom,17 ki prevladuje na Zahodnem bregu, in 
Hamasom, ki prevladuje v Gazi, pot do palestinske države onemogočajo tudi nekatere 
enostranske odločitve drugih mednarodnih deležnikov. Ob koncu leta 2017 so ZDA 
priznale Jeruzalem za glavno mesto Izraela in zanetile nov krog nasilja med Izraelci in 
Palestinci, saj si vzhodni del Jeruzalema za svojo prestolnico želijo Palestinci. Poleg 
lanskega priznanja Golanskega višavja za suvereno ozemlje Izraela, s katero je ameriška 
administracija pokazala še večjo naklonjenost Izraelcem, so Američani v začetku 
letošnjega leta predstavili tudi načrt reševanja izraelsko-palestinskega spora, imenovan 
»Posel stoletja«. Z njim bi dokončno prišlo do razdelitve Palestine na dve državi. 
Predlog so Izraelci podprli, Palestinci pa zavrnili, saj so prepričani, da je pristranski in v 
korist judovske države. Konflikt tako ostaja na mrtvi točki in nerešen. 
  
                                                 
17 Fatah – Palestinska politična in vojaška organizacija. (Encyclopædia Britannica) 
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2. DEŽELA MEDU IN MLEKA: EREC IZRAEL 
 
 
2.1 Biblični, zgodovinski in geografski vidiki obljubljene dežele 
 
Judom, ki veljajo za potomce18 starozaveznih Izraelcev (nekoč Hebrejcev), pravimo tudi 
»ljudstvo knjige«. S hebrejsko Biblijo, v kateri je opisana zgodovina njihovih prednikov 
in njihov odnos do Boga, so postavili teološke in civilizacijske temelje zahodne družbe. 
Starozavezna besedila hebrejskega Svetega pisma delimo na tri dele. 
  
                                                 
18 Judje svoje prednike vidijo v Hebrejcih in starodavnem izraelskem ljudstvu, ki naj bi bilo sestavljeno iz 
dvanajstih rodov (ševatim), o katerih je mogoče brati v Svetem pismu. Po Svetem pismu so Hebrejci z 
Božjo pomočjo zapustili Egipt, kjer so bili sužnji, in se odpravili proti Kanaanu, pokrajini, ki jim jo je 
obljubil Bog. Tam so se rodovi v različnih delih pokrajine naselili, bili tudi nekaj časa med seboj 
sovražniki, ter se po navedbah Svetega pisma združili v izraelskem kraljestvu, ki ga je vodil kralj David iz 
Judovega roda. Njegov sin Salomon je zgradil prvi tempelj v Jeruzalemu, takrat (in še danes) najsvetejši 
prostor Izraelcev. Po njegovi smrti pa se je deset rodov uprlo Salomonovemu sinu Roboamu in za kralja 
ustoličilo Jeroboama. Okoli 930 pr. n. št. je izraelsko kraljestvo razpadlo na severno (Izrael) in južno 
kraljestvo (Juda). Po 200 letih severno kraljestvo pade v roke Asircev in razvije se zgodba o desetih 
izgubljenih rodovih, za katerimi izgine vsaka sled. 587 pr. n. št. pade Jeruzalem in z njim južno kraljestvo, 
prebivalci so odpeljani v suženjstvo. Po vrnitvi iz babilonskega suženjstva prebivalci nekdanjega 
kraljestva Juda, po katerih so Judje dobili ime, ponovno zgradijo tempelj in zaživijo z delno samoupravo 
(Hašmonejska dinastija, Judeja) pod različnimi oblastmi. (Perzijci, stari Grki, Rimljani). Leta 70 n. št. 
rimski cesar Tit v judovsko-rimskih vojnah poruši tempelj v Jeruzalemu in Judje so izgnani po svetu. 
Nekateri so kljub temu ostali v Palestini. Z izgonom se počasi začenja obdobje rabinskega judovstva, ki je 
»izrinilo« tempeljsko judovstvo. Številni Judje se tako še danes istovetijo z rodovoma Jude in Levija, ki je 
bil razseljen po svetu. Kljub temu so številni zgodovinarji skeptični o tem, koliko imajo stari Izraelci zares 
skupnega z današnjimi Judi. Postavlja se tudi vprašanje, ali so Hebrejci zares doživeli egiptovsko 
suženjstvo in se naselili v pokrajini Palestini (Kanaan), saj je verjetneje, da so bili pravzaprav eno izmed 
ljudstev, ki je že živelo v Palestini in je postopno razvilo enoboštveno verovanje. Bolj kot zgodovinska 
dejstva Judje v večtisočletni biblični zgodbi starodavnega Izraela iščejo navdih, v njej najdejo smisel 
hrepenenja po priseljevanju ali »vrnitvi« v obljubljeno deželo, kjer je danes formirana judovska država 
Izrael. (Posner, 2018) 
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Prvi sklop, ki zajema pet Mojzesovih knjig, se imenuje Zakon ali Tora (heb. ּתֹוָרה) 
(Isbouts 2018, 9) oziroma Peteroknjižje. Sestavlja ga namreč pet knjig: Geneza (Berešit, 
heb. בראשית), Eksodus (Šemot, heb. שמות), Levitik (Vajikra, heb. ויקרא), Numeri 
(Bamidbar, heb. במדבר) in Devteronomij (Devarim, heb. דברים). V njih so opisane 
starozavezne zgodbe od stvarjenja, vesoljnega potopa, očakov pa do izhoda hebrejskega 
ljudstva iz suženjstva. (9) Drugi sklop hebrejske Biblije imenujemo Preroki ali Nebim 
(heb.ְנִביִאים). Zajema dve skupini knjig: nekdanje in poznejše preroki. Med nekdanje 
sodijo Joz, Sod, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kr in 2 Kr, med poznejše pa Iz, Jer, Ezk in dvanajst 
malih prerokov. (9) Delitev opisuje izraelsko monarhijo, od naselitve v obljubljeni 
deželi do delitve izraelskega kraljestva na severno in južno. Preroki se končajo z 
babilonsko osvojitvijo Jeruzalema pod vodstvom kralja Nebukadnezarja leta 586 pr. n. 
št. Tretjemu sklopu pravimo Pisma ali Ketubim (heb. ְכתּוִבים), vključuje Ps, Prg, Prd, 
Job, Vp, Rut, Žal, 1 Krn, 2 Krn,  Ezr, Neh in Est.  
Danes večji del starozaveznih besedil ne igra ključne vloge zgolj pri Judih, temveč tudi 
pri vernikih v krščanstvu in islamu, dveh največjih religijah v svetu. Judje so si izraz 
»ljudstvo knjige« prislužili v srednjem veku. Ta izraz izhaja iz arabščine (»Ahl-al-
Kitab«) in so ga razvili srednjeveški muslimani, da bi s tem ovrednotili poseben odnos 
do Judov. (Myers 2017, 10) Ti so bili v diaspori razkropljeni med druge narode vse od 
začetkov našega štetja. V očeh srednjeveških muslimanov so Judje veljali za predane 
sledilce hebrejske svete knjige. (10)  
Hebrejska sveta knjiga torej zajema starozavezna besedila, ki opisujejo odnos med 
izraelskim ljudstvom in njegovim Bogom.   
Po starozaveznih navedbah je Bog svoje (izraelsko) ljudstvo izbral, zato je postalo 
izvoljeno. »Vzamem vas za svoje ljudstvo in bom vaš Bog in spoznali boste, da sem jaz, 
Gospod, vaš Bog; izpeljem vas izpod tlake Egipčanov.« (2 Mz 6,7)  
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Bog je govoril svojemu ljudstvu prek očakov, prerokov in kraljev. Semitski rodovi od 
Boga izbranega hebrejskega ljudstva so ime Izraelci dobili po očaku Jakobu, ki se je po 
Božjem posredovanju preimenoval v Izraela ָרֵאל  .ִישְׂ
In je rekel: »Tvoje ime ne bo več Jakob, temveč Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z 
ljudmi in si zmagal.« (1 Mz 32, 29) 
Ljudstvu je Bog namenil deželo Kanaan (tudi Judeja, Palestina in Izrael), tako 
imenovano  obljubljeno deželo. »Podobno kakor je Bog v pripovedi o stvarjenju ustvaril 
človeka in ga postavil na Zemljo, tako je svojemu ljudstvu, Izraelu, namenil zemljo, 
kjer bi lahko živelo.« (Skralovnik 2014, 1) V obeh primerih zemlja velja kot kraj 
srečanja med Bogom in človekom in ima zato pomembno vlogo v narativni pripovedi 
Stare zaveze.  
Hebrejska izraz za zemljo oz. ozemlje je erec ארץ in velja za eno izmed štirih 
najpomembnejših in najpogostejših besed v hebrejski Bibliji. (Kaiser 1981, 302) 
Starozavezno pripoved o zemlji opredeljujejo pojmi obljube, daru, zlorabe, izgube in 
obnove. Od skupno 46 referenc, ki se dotikajo obljub v starozaveznih besedilih od 
Geneze do Sodnikov, se jih 29 nanaša zgolj na zemljo. (Skralovnik 2014, 1) 
Obljubljeno deželo je Bog sprva, kot navaja Sveto pismo, dal očakom (Abraham, Izak, 
Jakob) kot dar, v njej so se starozavezni Izraelovi potomci v dolgem in zapletenem 
procesu naselili in vladali kot narod. (Kaiser 1981, 302) Bog je, kot zemeljski lastnik, 
zemljo podaril v večni dar z večno zavezo. Očaka Abrama je preimenoval v Abrahama, 
»očeta množici narodov«, in mu dejal: » Postavljam svojo zavezo med seboj in teboj ter 
tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kot večno zavezo. Tebi in tvojim potomcem za 
teboj bom Bog.« (1 Mz 17,7)  
Globoko ukoreninjena ideja, vizija in dar zemlje so se vtisnili v zavest dvanajstih 
Izraelovih rodov. Očak Izak je svojemu sinu Jakobu z blagoslovom in zapovedjo dodelil 
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posest obljubljene dežele. »Naj ti da Abrahamov blagoslov, tebi in tvojim potomcem za 
teboj, da vzameš v last deželo svojega tujčevanja, ki jo je Bog dal Abrahamu!« (1 Mz 
28,4) V nadaljevanju Bog Jakobu zemljo podari tudi v sanjah, ko je bil ta na poti iz 
Berševe v Haran.  
»In glej, Gospod je stal zgoraj in rekel: Jaz sem Gospod, Bog tvojega očeta Abrahama 
in Izakov Bog. Zemljo, na kateri ležiš, bom dal tebi in tvojim potomcem.« (1 Mz 28,13) 
Izraelova zemlja ne velja za neko mitično, fiktivno ali zgolj starozavezno območje, 
temveč za konkretno staro geografsko in politično oznako pokrajine v Levantu. To 
pokrajino so z iskrenimi in resnicoljubnimi nameni želeli v različnih časovnih okvirih 
nazorno predstaviti avtorji bibličnih besedil Stare zaveze. (Kaiser 1981, 302) Meje 
Svete dežela lahko zamejimo glede na dva okvirna vidika, poudarja ekseget in rabin 
Menachem Leibtag.19 Oba teritorialna vidika je mogoče zaslediti tako pri judovskih kot 
tudi krščanskih eksegetih. Prvi vidik zajema območje, ki se razteza od reke Nil do reke 
Evrfrat, drugi pa zajema deželo od kraja Dan do Berševe.  
Tisti dan je Gospod sklenil z Abramom zavezo in rekel: »Tvojemu potomstvu dajem to 
deželo od Egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata; Kenejce, Kenazovce, 
Kadmonejce, Hetejce, Perizejce, Rafajevce, Amorejce, Kanaance, Girgašejce in 
Jebusejce.« (1 Mz 15,18)  
Po nekaterih interpretacijah judovskih eksegetov prostranost ozemlja od Nila do Evfrata 
ne pomeni konkretne teritorialne obljube, temveč ozemlje med dvema starodavnima 
civilizacijama, kot sta bili stari Egipt in Mezopotamija. Na razpotju teh dveh velikih 
ljudstev pa je Bog, tako rabin Leibtag, razglasil sveto zemljo v svojem imenu. 
Če nekoliko aktualiziram, bi ta biblična obljuba danes, v geostrateškem smislu, 
pomenila veliko večje ozemlje, kot pa ga zajemajo zdajšnje meje države Izrael. V 
                                                 
19 Leibtag Menachem. »Parshat Matot-Masei - The Biblical Borders of the Land of Israel«. 
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zgodovini judovske države so se sicer pojavljale sionistične aspiracije, še posebej pri 
revizionističnih sionistih, ki so želeli obnoviti biblično obljubljeno deželo ali tako 
imenovani Veliki Izrael (heb.  ארץ ישראל השלמה), »Erec Izrael Hašlema«, vendar so bile 
tako v mednarodni skupnosti kot znotraj številnih judovskih krogov obsojene in 
označene za iredentizem.20 To bi namreč pomenilo, da bi si država Izrael prisvojila 
skoraj celoten Levant. Kot je razvidno iz spodnjega zemljevida, bi takšna država poleg 
avtonomnih palestinskih ozemelj zajemala še Jordanijo, Libanon, Sirijo, del Iraka, 
Savdske Arabije in Egipta. Med nekaterimi sodobnejšimi misleci ideje 
velikoizraelskega načrta velja omeniti novinarja in svetovalca nekdanjega izraelskega 
premierja Ariela Šarona, Odeda Jinona; njegov načrt iz leta 1982 se ni uresničil. 
Besedilo, ki je bilo objavljeno v izraelskem časopisu Kivunim, je dvignilo veliko prahu 
in velja za negativni precedens, od katerega se država Izrael distancira. Kljub temu še 
danes nekateri propalestinski voditelji, gibanja, »osvobodilne« in  celo teroristične 
skupine zlorabljajo osamele ideje Jinona za politični in vojaški napad ali pritisk na 









                                                 
20 Iredentizem – Politična usmerjenost, načelo ali prizadevanje države po ozemlju, do katerega naj bi 
imela pravico zaradi kulturnih vplivov ter zgodovinskih in etničnih povezav do tam živečega 
prebivalstva. (Cambridge University press 2020) 
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Slika 3: Prikaz obljubljene dežele glede na današnje državne meje. (Vir: Shahak in 
Chossudovsky, 2020) 
 
                        
 
Ponovno se bom vrnil k bibličnim poudarkom obljubljene dežele. Omenil bom še 
nekatera druga starozavezna izhodišča, ki jih najdemo v 1 Sam 3,20; 2 Sam 3,10; 1 Kr 
4,25. Meje obljubljene dežele so v teh referencah zgoščene na ozemlje med dvema 
mestoma, od Dana do Berševe, torej še drugega teritorialnega izhodišča, ki ga omenja 
rabin Leibtag. 
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»Zato svetujem, naj se zbere pri tebi ves Izrael od Dana do Beeršebe, mnogoštevilen, 
kakor je peska ob morju, in ti sam pojdi v boj.« (2 Sam 17,11) 
»Sklenili so razglasiti po vsem Izraelu od Berševe do Dana, naj pridejo obhajat pasho 
Gospodu, Izraelovemu Bogu, v Jeruzalem. Saj je mnogi niso obhajali, kakor je bilo 
predpisano.« (2 Krn 30, 5)  
Izraelski mesti Berševa in Dan sta sicer, kot poudarja Kaiser, v določenem obdobju 
predstavljali bolj upravni središči severa in juga starodavnega Izraela (zemljevid 4) kot 
pa jasno začrtane meje, saj so si v toku zgodovine Izraelci ozemlja Levanta prisvajali in 
jih tudi izgubljali. Izraelci so se za posest nad zemljo borili proti številnim ljudstvom. 
(Kanaanci, Babilonci, Amorejci, Jebusejci, Hetejci, Hivejci in Perezejci). Čeprav so bili 
Izraelci, pozneje Judje, z ozemlja starodavne Palestine večkrat tudi pregnani, pa so se 
tja vselej vračali in ga nikoli niso povsem zapustili. Po rimsko-judovskih vojnah v 
prvem in drugem stoletju našega štetja so Judje v Palestini še naprej gradili sinagoge, v 
tem času je nastala tudi različica palestinskega Talmuda in tako se je judovska 










                                                 
21 Bender Lee, »We never left: The Jews continous presence in the land of Israel«. Jerusalem Post (2016).  
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           Slika 4: Zemljevid Kanaana od Berševe do Dana. (Vir: Fletcher, 2007) 
                      
Vsekakor je osrednje območje obljubljene dežele zajemalo predvsem  Kanaan. 
»Gospod je govoril Mojzesu na Moabskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi in rekel: 
›Govori Izraelovim sinovom in jim reci: Ko pridete čez Jordan v kanaansko deželo, 
preženite izpred sebe vse prebivalce dežele, uničiti vse njihove kamnite kipe in vse 
njihove ulite podobe in porušite vse njihove višine! Potem si vzemite deželo v last in v 
njej prebivajte, kajti vam sem jo dal, da bi bila vaša last.‹« (4 Mz 33, 50-53) 
Bog je v Svetem pismu teritorialna izhodišča in obseg obljubljene dežele večkrat in 
različno začrtal Izraelovim prednikom. Pri tem je treba upoštevati, da je do tega prišlo 
zaradi bibličnega narativa in redaktorskega pluralizma starozaveznih besedil. Pa vendar 
lahko primerjamo obljubo, ki jo je Bog dal Abrahamu, in tisto, ki jo je dal Mojzesu. 
Abrahamova obljuba je v teritorialnem smislu predvidevala bistveno večje ozemlje kot 
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obljuba Mojzesu. Pri tem je treba upoštevati, da gre tudi za bolj teološki koncept 
obljube po zemlji kot pa geografsko determiniranem ozemlju na Bližnjem vzhodu. 
V času Mojzesa okoli leta 1300 je Jahve, kakor poroča Sveto pismo, izpeljal izraelsko 
ljudstvo iz egiptovskega suženjstva, zato je ljudstvo ponovno vstopalo v obljubljeno 
deželo. Bog, po Kaiserju, večni lastnik zemlje, je tako vnovič, še pred vstopom 
Izraelcev v kanaansko deželo, svojemu ljudstvu določil meje.  
Zapovej Izraelovim sinovom in jim reci: "Ko boste prišli v kanaansko deželo ‒ to je 
dežela, ki vam pripada kot dedna posest, dežela Kanaan s svojimi mejami ‒, naj se vaša 
južna stran začenja pri Cinski puščavi in poteka ob Edomu; na vzhodu naj bo vaša južna 
meja na koncu Slanega morja. Potem naj zavije južno od vzpetine Akrabim in gre čez 
proti Cinu in se konča južno od Kadeš Barnee. Nato naj poteka do Hacar Adarja in proti 
Acmonu. Od Acmona naj meja zavija k Egiptovskem polotoku in naj seže do morja." (4 
Mz 34,2-5) 
O podobnih geografskih delih »južne« meje beremo tudi v poročilih starozavezne 
Ezekielove knjige.  
»Na južni strani, proti jugu: od Tamara do voda Meribat Kadeša in od Egiptovskega 
polotoka do Velikega morja; to je južna stran, proti jugu.« (Ezk 47,14) 
Če se sklicujemo na ta biblična vira in jih skušamo postaviti v sodobni čas, bi to 
pomenilo, da bi jug meje obljubljene dežele danes zavzemal kraj pri Vadi el Arišu, ki 
dosega Sredozemsko morje pri egipčanskem mestu El Ariš. To pa je danes okoli 145 
kilometrov vzhodno od Sueškega prekopa in skoraj 80 kilometrov jugovzhodno od 
Gaze. (Kaiser 1981, 303) Država Izrael si je to ozemlje skupaj s Sinajem sicer prisvojila 
v šestdnevni vojni junija 1967, vendar ga je Egiptu z mirovnim dogovorom vrnila. Egipt 
je v zameno,  kot prva arabska država, priznal judovsko državo.   
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Če se vrnem k starozaveznemu besedilu, lahko pri konkretizaciji južnega dela meje 
izpostavim še Am 6,14, ki predvideva podobne teritorialne zamejitve. V odstavku je 
omenjen potok Arabah (ָהֲעָרָבה), ki se zliva v južni rokav Mrtvega morja. (Kaiser 1981, 
303) Potem so tu še nekateri drugi biblični viri, ki navajajo južno mejo obljubljene 
dežele. V 4 Mz 34,3-5 to predstavljajo skrajno južni deli Mrtvega morja, v Joz 13,3‒5 
kraj Šihor in v 5 Mz 34,1‒3 puščava Negev. (304) Poleg tega pa rabin Leibtag pri 
interpretaciji južnega dela meje predstavi še dva prevladujoča pogleda, ki sta značilna 
za judovsko interpetacijo. Minimalističen pristop južni del meje postavlja med Gazo in 
Berševo oziroma v severnih predelih puščave Negev, medtem ko maksimalističen 
pristop ni tako konkreten, je pa bistveno bolj ekspanziven, saj vidi južni del meje 
globoko v puščavi Sinaj. 
Pri starozaveznih omembah zahodne meje obljubljene dežele se omenja Veliko morje (4 
Mz 34,6; Joz 1,4; Ezk 47,20), znano tudi kot morje Filistejcev, izraz označuje 
Sredozemsko morje.  
Na zahodni strani: Veliko morje, od meje pa naravnost do Lebo Hamata; to je zahodna 
stran. To deželo si razdelite po Izraelovih rodovih. (Ezk 47, 20-21)    
Vzhodne meje pa po starozaveznih referencah opredeljujejo vzhodna obala Galilejskega 
jezera, reka Jordan in Mrtvo morje. (304) 
»Proti vzhodu si mejo začrtajte od Hacar Enana do Šefama; od tam naj se spusti do 
Rible vzhodno od Ajina, potem naj gre dol in poteka vzdolž grebena vzhodno od 
Genezareškega jezera.« (4 Mz 34,10‒11) 
Ostanejo še severne starozavezne meje obljubljene dežele, te pa so kompleksnejše in 
manj jasno opredeljene. Reka, ki naj bi zamejevala najbolj severne dele obljubljene 
dežele, se imenuje »velika reka«. Ta naj bi predstavljala reko Evfrat. (Prim. 1 Mz 15,18; 
5 Mz 1,7; Joz 1,4) 
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»Vaše ozemlje bodi od te puščave in Libanona do velike reke, reke Evfrata, čez vso 
hetejsko deželo do Velikega morja, kjer zahaja sonce.« (Joz 1,4) 
V 2 Mz 23,31 se omenja zgolj reko, brez omembe imena. Vendar ali zares lahko 
govorimo o »veliki reki« kot reki Evfrat? Rabin Leibtag poudarja, da nekateri judovski 
učenjaki, ki biblično besedilo interpretirajo širše, verjamejo v to možnost. A tudi med 
njimi so nesoglasja, saj si niso enotni, ali to pomeni nekdanjo ozemlje Mezopotamije, 
torej današnjo Sirijo, ali pa je to ozemlje še večje in zaobjema ozemlja daleč v današnjo 
Turčijo. 
Kaiser po drugi strani meni, da gre pri severni meji za dva ekstremna geografska pojma. 
V topografskem smislu je »velika reka« z dvema različnima imenoma najverjetneje v 
dolini med Libanonom in Sirijo. (Kaiser 1981, 304) Reka, ki teče skozi to dolino, je v 
moderni arabščini poimenovana kot Nahr el Kebir ali Velika reka. (304) Rabin Leibtag 
izpostavi kraj Metula, ki je danes na skrajnem severu Izraelu ob meji z Libanonom. 
Nedaleč stran je reka Litani, ki se prav tako omenja kot eno izmed možnosti geografske 
opredelitve severne meje biblične Svete dežele. 
Med pomembne topografske elemente, ki nakazujejo drugačen pogled na severno mejo 
obljubljene dežele, velja po krščanskem teologu Kaiserju omeniti še ravnino Lebo 
Hamata ali Hamat. Ta je omenjena v številnih starozaveznih izhodiščih. (4 Mz 13,21; 
34,8; Joz 13,3-5, 1 Kr 8:65, 2 Kr 14,25, Am 6:18; Ezk 47,15; 48,1-28)  
»Šli so torej gor in si ogledali deželo od Cinske puščave do Rehoba blizu Lebo 
Hamata.« (4 Mz 13,21) 
Lebo Hamat ali »proti Hamatu« bi lahko danes prepoznali kot moderno libanonsko 
mesto Al Labve. (304) V mestu, ki leži v gozdu, južno od Kadeša in severovzhodno od 
Balbeka, je nekoč stal spomenik faraonu Amenhotepu III. Za faraona Ramzesa drugega 
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pa je bilo območje priljubljeno lovišče. To območje je opisano tudi v 2 Sam 10,6‒8 in v 
Sod 18,28. 
Pri severni meji velja omeniti še goro Hor ali Akar južno od »velike reke« v Libanonu, 
pa mesta, kot so Zedad, Zifron, Hazer Ainon in Ribla. Ta so prav tako omenjena v 
starozaveznih besedilih: 4 Mz 34,3‒9; Ezk 6:14; 47:15‒19; 48,1‒2. (304); in danes 
predstavljajo libanonska naselja Ribla, Sadad, Kuseir ali Kariatein.  
Čeprav natančne podrobnosti severne meje obljubljene dežele ostajajo skrajno okvirne 
in nejasne, pa Kaiser ugotavlja, da ne le svetopisemski viri, temveč tudi zgodovinski 
dokazi podpirajo geografsko mejo obljubljene dežele daleč bolj severno od Dana. To 
pomeni, da vključuje stare kanaanske naselbine, kot je Sidon (1 Mz 10,15), in celoten 
feničanski obalni pas od Sidona do filistejske Gaze (1 Mz 10,19). 
»Kanaanovo ozemlje je segalo do Sidona proti Gerarju in do Gaze, proti Sodomi, 
Gomori, Adami, Cebojimu do Leše.« (1 Mz 10,19) 
Vsekakor lahko iz svetopisemskih poročil sklepamo, da je zemlja predstavljala 
odvisnost med Bogom in njegovim ljudstvom, kljub temu pa ne moremo govoriti o 
stalni ozemeljski posesti Izraelcev. Geografske razsežnosti obljubljene dežele 
nakazujejo povezanost izraelskega ljudstva s tem območjem, nikakor pa jih ne 
dokončno determinirajo, saj je zemlja last Boga. Tako tudi danes nekatera območja, ki 
si jih lasti država Izrael, niso v skladu z Božjimi obljubami in geografskimi 
opredelitvami obljubljene dežele, pa kljub temu veljajo za suverena ozemlja judovske 
države. Lahko govorimo o nekakšni 3000 let stari kontinuiteti, ki jo ima Bog s svojim 
ljudstvom ravno prek zemlje. To se je v različnih zgodovinskih obdobjih različno 
odražalo, bodisi v obliki kraljestev (Davidovo kraljestvo), plemenskih ozemelj, 
suverenih pokrajin znotraj imperijev (Judeja) in naposled države Izrael. Ravno pri 
nastajanju slednje velja omeniti, da so bile sionistične aspiracije, ki so Judom pomagale 
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ponovno osvojiti »lastno« ozemlje na območju Kanaana ali Palestine, dokaj sekularne 
in nacionalistične, pa vendar nikoli niso izključevale nekaterih verskih predpostavk 
judovske vrnitve na območje obljubljene dežele. »Tja bomo prinesli tisto najsvetejše, 
kar smo rešili iz brodoloma naše nekdanje domovine: idejo Boga in Biblijo.« (Pinsker 
2019, 107) To je lahko tudi teološko izhodišče za trditev, da Bog svojega ljudstva ni in 
nikoli ne bo zapustil.  
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2.2 Teološke razsežnosti obljubljene dežele 
 
Kot smo že ugotovili, posest obljubljene dežele predstavlja osrednji del starozaveznega 
narativa. Od klica Abrahama in obljube, združitve dvanajstih plemen ter oblikovanja 
teritorialnih meja v času kralja Davida pa do prerokov, ki naznanjajo travmatično 
izgubo ozemlja in izgnanstvo, je posest oziroma njena izguba vodilna tema 
pripovednega loka. (Skralovnik  2014, 1–2) Vrnitev na zemljo, ki jo je Bog dal svojemu 
ljudstvu, se v času izgnanstva in po njem kaže kot dominantna tema biblične pripovedi. 
Na tem je že od samega začetka temeljila tudi abrahamovska obljuba. Koncept zemlje je 
teološka entiteta celotne Stare zaveze in je poleg potomstva in blagoslova ena od treh 
glavnih sestavin Božje obljube. (2)  
Po luteranskem teologu in starozaveznem učenjaku Gerhardu von Radu veljata dva 
temeljna vidika razumevanja obljubljene dežele v starozaveznih besedilih: zgodovinski 
in kultni. Zgodovinski vidik izpostavlja Izraelovo deželo kot obljubo, ki je v toku 
zgodovine dana v last Izraelu in ima reference v opusu starozaveznih besedil. Drugi von 
Radov vidik, kultni, pa razodeva, da je bila obljubljena dežela v resnici Božja last, saj je 
resnični in pravi lastnik zemlje Bog Jahve. (2)  
To še najbolj nazorno prikaže 3 Mz 25,23: »Zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti 
zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači pri meni.« 
Kontekst citirane zapovedi se nanaša na določbe sobotnega in jubilejnega leta. To je 
leto, ko je bilo izpričano in potrjeno edino resnično lastništvo obljubljene dežele, in to je 
lastništvo Boga. (Skralovnik  2014, 2) 
Kot poudarja Skralovnik, sta oba vidika, tako zgodovinski kot kultni, ki govorita o 
Božjem daru in lastništvu, teološke narave in izhajata iz besedil Stare zaveze. 
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Resničnost paralelne zgodovine in premikov znotraj izraelske družbe je brez dvoma 
veliko kompleksnejša in večplastna. (2)  
Če še nekoliko ostanem pri zgodovinskem vidiku, ki v teološkem smislu deželo 
zamišlja kot Božji dar, potem velja izpostaviti stalno Izraelovo odvisnost. Že očak 
Abram je bil v začetku zgodovine izvoljenega ljudstva poklican, da zapusti svoj dom in 
se napoti v neznano in tujo deželo. (Skralovnik  2014, 3) Pripovedi o očakih nam tako 
jasno predstavijo, da so bili predniki izvoljenega ljudstva v deželi tujci in so kot nomadi 
iskali boljše življenje: »Moj oče je bil blodeč Aramejec.« (5 Mz 25,5) Biblični narativ 
nas tako vseskozi ozavešča, da je Izrael začel in nadaljeval zgodovinsko potovanje kot 
tujec in priseljenec. (Skralovnik  2014, 3)  
»Tujec in priseljenec sem pri vas. Dajte mi kos zemlje za grobišče pri vas, da spravim 
pokojnico od doma in jo pokopljem.« (1 Mz 23,4) 
Izrael ni nikoli mogel zahtevati naravne, prvotne pravice po svoji zemlji, saj nikoli ni bil 
sin zemlje. Zemljo, ki jo je izvoljeno, izraelsko ljudstvo zasedlo, ves svoj obstoj dolguje 
izključno Božji izvolitvi in obljubi. (Skralovnik 2014, 3) 
Izraelova zahteva po zemlji ni mogla temeljiti na številnosti naroda, lastnem bogastvu 
ali moralnih odlikah, saj je v okviru svetopisemske pripovedi jasno, da brez Boga 
Jahveja ne bi bilo ne Izraela ne obljubljene dežele. Na to Jahve v bibličnem narativu 
svoje ljudstvo vselej opozarja. 
»GOSPOD se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih 
ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato, ker vas GOSPOD ljubi in hoče držati 
prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je GOSPOD izpeljal z močno roko in vas rešil iz 
hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona.« (5 Mz 7,7-8) 
»Moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogastvo. A spomni se GOSPODA, svojega 
Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš bogastvo, zato da 
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uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti.« 
(8,17-18) 
»Ne boš prišel in si vzel njihove dežele v last zaradi svoje pravičnosti in zaradi 
iskrenosti svojega srca, temveč zaradi krivičnosti teh narodov jih bo GOSPOD, tvoj Bog, 
pregnal izpred tebe in da uresniči besedo, ki jo je GOSPOD prisegel tvojim očetom, 
Abrahamu, Izaku in Jakobu.« (9,5) 
Da je Izrael sploh prišel do obljubljene dežele, kjer se cedita med in mleko, je moral 
deželo najprej vojaško osvojiti. Sveto pismo poroča o neuspešnem poskusu vstopa v 
Kanaan že v Mojzesovem času. Posebej zgovorno je izvidniško poročilo dvanajstih 
oglednikov obljubljene dežele. (Skralovnik 2014, 3) Ti so ljudstvu poročali o deželi, ki 
je bilo poseljena z različnimi ljudstvi. (4 Mz 13,27-29) Izraelci so se zato bali, da bodo 
končali pod mečem ali jarmom tuje oblasti. (14,1-4) Kljub strahu in upiranju 
izraelskega ljudstva je Bog izpolnil svojo obljubo. Vera v izpolnitev Božje obljube je 
razvidna tudi iz naročila Izraelcu, ki je pred oltar prinašal prvine zemeljskih sadov. 
(Skralovnik 2014, 4) Sadovi zemlje kažejo na otipljiv dokaz Božje obljube. Kot 
poudarja Skralovnik, se zgodovina izvoljenega ljudstva in žetve, ki jo Izraelec prinaša 
na oltar, združita pod skupni imenovalec – izpolnitev Božje obljube. Materializiranost 
obljubljene dežele pa je za Izraelce dokaz, da je Bog zanesljiv in zvest. Iz tega lahko 
izpeljemo, da je zvestoba Bogu Jahveju tudi porok za zemljo, ki jim jo je podaril.  
Dediščina ali nahala (heb. נחלה) velja za drugi izraz, s katerim so svetopisemski avtorji 
označevali obljubljeno deželo. (5 Mz 12,9; 15,4; 19,10; 26,1)   
»GOSPOD se je zaradi vas razjezil name, tako da je prisegel, da ne bom prišel v lepo 
deželo, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dedno last.« (4,21) 
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V semitskem smislu se dediščina prenaša z očeta na sina, v bibličnih besedilih pa je bilo 
ljudstvo pogostokrat imenovano sinovi Boga oziroma potomci Gospoda. (Skralovnik 
2014, 5)  
»Sinovi ste GOSPODU, svojemu Bogu. Ne delajte si urezov in ne strizite se do golega med 
očmi zaradi mrtveca! Kajti sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu, in GOSPOD te je 
izbral, da boš njegova osebna lastnina izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje.« (5 
Mz 14,1-2) 
Gre torej za močan odnos med Izraelom in Jahvejem ter njun odnos do obljubljene 
dežele. Izrael je pripadal Bogu ne zato, ker bi ga bili Izraelci izbrali prvi, temveč zato, 
ker jih je On »spravil na svet«. ( Skralovnik 2014, 5)  
Vez med teologijo obljubljene dežele in unikatnim razmerjem z Bogom je po Wrightu v 
starozaveznih besedilih predstavljena kot najtesnejša vez. Prva je vidna in oprijemljiva 
manifestacija drugega. (5)  
Čeprav je bila obljubljena dežela dana Izraelu kot narodu, so jo konkretno v dar prejeli 
posamezniki, ki so bili (z izjemo Levijevega rodu) del tega ljudstva, obenem pa so 
Izraelci razumeli, da je bila vsaka »hiša« ali gospodinjstvo zajamčeno od Boga samega. 
Pravica do lastne zemlje je bila tako neodtuljivo znamenje Božjega daru. Gre za zavezo 
med Jahvejem in njegovim ljudstvom, vendar ne z brezoblično množico, temveč z 
vsako družino ali posameznikom. »Izraelova dediščina se nanaša tako na celotno 
ozemlje Izraela, kakor na vsako gospodinjstvo znotraj celote.« (Skralovnik 2014, 6) O 
natančnih seznamih in razdelitvi zasedenih ozemelj poročajo tudi starozavezna besedila. 
(4 Mz 26,4; 34; Joz 13-19) 
Glavna svetopisemska ideja razdelitve ozemlja je bila v tem, da si vsaka družina pridobi 
dovolj za svojo ekonomsko stabilnost. Hkrati zemlja ne sme biti centralizirana ali v 
rokah kralja oziroma peščice premožnih. Ob geografski raznolikosti Izraela to pomeni, 
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da vsaka družina ne dobi enakega deleža, temveč dovolj za svoje preživetje. (Skralovnik 
2014, 6) Zemlja se je razdeljevala parcialno, zgolj na osvojenih ozemljih, ne na 
celotnem ozemlju od »Dana do Berševe«. (7) Številna kanaanska mesta so bila osvojena 
pozneje, prav tako pa se ta sistem ni vzpostavil takoj na vseh ozemljih, ki so jih Izraelci 
odvzeli staroselcem. To je pomenilo, da je soobstajal tudi starejši kanaanski 
gospodarski vzorec, medtem ko lahko svetopisemski opis razumemo do določene mere 
kot idealiziran in shematiziran.22 (Skralovnik 2014, 7)  
V deželi, ki jo je izraelsko ljudstvo prejelo v dar, je bila družba po osvojitvi in pred 
začetkom kraljestva plemensko organizirana, v kateri je bila zemlja razdeljena po 
rodbinah.  
»Razdelite deželo kot dediščino z žrebom po rodbinah; številnejšim dajte večjo 
dediščino in maloštevilnim dajte manjšo dediščino! Kakor se za koga izide žreb, tam naj 
bo njegov delež. Po rodovih svojih očetov si delite dediščino.« (4 Mz 33,54) 
Gre torej za sorodstvene skupine ali združenja razširjenih družin, ki so bile gospodarsko 
neodvisne in sposobne lastne vojaške obrambe ter so v sociološkem smislu pomenile 
osnovni gradnik izraelske družbene strukture. (Skralovnik 2014, 7–8) Čeprav je bila 
sorodstvena skupina v antičnem Izraelu pomembna oblika družbene organizacije, pa 
kljub temu ni predstavljala najmanjše družbene enote, saj so le-to sestavljale tako 
imenovane očetove hiše. Gre za družinske enote, izmed katerih si je vsaka lastila del 
ozemlja znotraj teritorija sorodstvene skupine. (8) Najverjetneje je očetova hiša 
obsegala živeče potomce, skupaj z njihovimi družinami in premoženjem, skupaj v 
obsegu treh generacij. Ob tem Skralovnik poudarja, da je očetova hiša predstavljala 
primarno skupino, v kateri je lahko prav vsak Izraelec našel svojo identiteto in status. V 
                                                 
22 Glej tudi: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-israel/daily-life-in-
ancient-israel/ 
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njej so se Izraelci počutili samozadostno, saj je predstavljala tudi gospodarsko enoto 
izraelskega družbenega sistema.  
Dodeljena (družinska) zemlja pa je predstavljala tudi povezavo med Izraelovim 
odnosom do Boga in Jahvejevim lastništvom zemlje. Izraelske družine in njihova 
lastnina so predstavljale prizmo, skozi katero so Izraelci razumevali odnos do Boga. 
(Skralovnik 2014, 12)  
Ta prizma pa se je deloma porušila, ko je z gospodarskimi in družbenimi spremembami 
prišel človeški pohlep, ki je dušil socialno pravičnost in predstavljal napad na enega 
osnovnih družbenoekonomskih stebrov, na katerem je slonelo razmerje med ljudstvom 
(družinami) in Bogom. Na tovrstno početje izraelskih elit so opozarjali tudi preroki, ki 
so obenem ljudstvo opominjali, da obstaja temeljna vez med družbenoekonomskimi 
pojavi in teološkim razumevanjem Izraela. (12) Ta vez je bila v družini in njeni lastnini, 
saj je združevala teološki koncept na narodni ravni in živečo izkušnjo na ravni 
posameznika. Božje lastništvo Izraelove zemlje je imelo za glavni namen torej 
zagotoviti gospodarsko stabilnost, ki se je izražala v nedotakljivosti in neodtujljivosti 
posamezne družinske lastnine. To je v praktičnem smislu pomenilo ohranitev relativne 
enakosti in svobode med družinami. Vsak posameznik je svojo zemljo dojemal kot 
lastnino, ki je izhajala in bila od Jahveja. (13) Tako je bila izražena biblična misel o 
enakosti vseh ljudi pred Bogom.  
Družinsko teritorialno enoto ali izraelsko gospodinjstvo, sestavljeno iz članov družine 
(skupaj s hlapci, deklami in živino) in obsegajoč bivalne prostore in ozemlje, lahko 
















Kot je razvidno iz sheme, trikotnik predstavlja tri glavne komponente Izraelovega 
teološkega samorazumevanja: primarni odnos med Jahvejem in Izraelom (AB), 
Jahvejevo vrhovno lastništvo nad zemljo (AC), zemljo kot Izraelu podarjeni dar in 
dediščino (CB).  
Družina (gospodinjstvo) ni bila samo najpomembnejša mala enota izraelske družbene in 
sorodstvene strukture (BD), ampak tudi osnovna enota Izraelovega sistema lastništva 
zemlje in primarni nosilec načela neodtuljivosti dedne zemlje (CD). (Skralovnik, 2014, 
13) Hkrati pa je na odnos med družino in zemljo (CD) posredno ali neposredno vplival 
odnos, ki ga je družina imela do Boga. (AD) Pri slednjem gre predvsem za teološko 
razumevanje načel, ki jih je Bog postavil svojemu ljudstvu. Sicer pa je družina 
predstavljala, kot poudarja Skralovnik, vogelni kamen, na katerem je počival odnos med 
Izraelom in Jahvejem. Družina je bila tako presečišče družbene, gospodarske in teološke 
sfere. Ker je bil vrhovni lastnik zemlje Bog, lahko iz tega izhajamo, da noben Izraelec, 
ni mogel razglasiti zemlje za »svojo«, to pa pomeni, da je bil celo kralj samo gostač in 
najemnik na Jahvejevi zemlji. Ob tem velja omeniti, da je imelo zaradi koncepta 
D: družina (gospodinjstvo) 
             Shema 1: Razmerje med Jahvejem, zemljo in Izraelom. (Vir: Skralovnik 2014, 13) 
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Jahvejevega lastništva nad zemljo izraelsko ljudstvo posebne obveznosti: do Boga, do 
sorodstva in do bližnjega. (Skralovnik 2014, 14) Gre za dajatve in darovanje od žetve 
po različnih določbah, na primer določbah o sobotnem in jubilejnem letu. Obveznosti so 
bile v kontekstu izročitve dežele, saj je Bog sklenil zavezo ali zavezno razmerje s 
svojim ljudstvom, to pa je pomenilo vzajemne učinke. 
»Dežela je bila integralni del ne samo Gospodove zvestobe Izraelu, temveč Izraelovih 
zaveznih pogojev do Boga.« (9) 
Nikakor torej ne moremo govoriti o obljubljeni deželi kot o brezpogojnem darilu, saj 
Izraelci niso ostali brez obveznosti in so uživanje v Božjem daru morali vzajemno 
spoštovati s pogoji darovalca. Izrael kot odvisen najemnik zemlje zato ni imel neomajne 
»licence«, saj je bila dežela vselej Jahvejeva lastnina, in če bi jim bilo Božje varstvo 
odtegnjeno, bi morali sprejeti posledice: kazen bi bila odvzem ozemlja. (11) Bog je 
svoje izvoljeno ljudstvo opozoril (3 Mz 25,23), naj pazijo, kaj počnejo na Njegovi 
zemlji. Da Jahve svojemu ljudstvu govori, da so tujci, ne pomeni, da želi zmanjšati 
pomen njihove izbranosti, temveč jih želi opozoriti na posledice in spomniti, da jih je 
On izbral, zato so izvoljeno ljudstvo. Vendar opozorila niso bila zadostna, da bi 
izkoreninila človeški pohlep, na katerega so opozarjali že omenjeni preroki. Sodnik 
Samuel je denimo vnaprej napovedal, da bodo kralji in drugi vplivneži ljudstvu jemali 
zemljo in jo dajali svojim služabnikom. (17)  
Korupcija in neusmiljeno izkoriščanje je bilo v Izraelu, kot poudarja Skralovnik, v 
nekaterih obdobjih tako izrazito in globoko zasidrano, da sta Jeruzalem in Samarija, 
prestolnici razdeljenega kraljestva, postali prispodobi za greh. Vpijoči glas Boga, ki je 
govoril prerokom, je bil preslišan in mnogokrat se je zgodilo, da zemlja kot dar ni bila 
razdeljena v uživanje celotne skupnosti.  
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»Gorje njim, ki si izmišljajo zlo  
in počenjajo hudo na svojih ležiščih;  
ob jutranji svetlobi ga naredijo,  
ker imajo za to moč v rokah.  
Poželijo polja in jih pograbijo, hiše in jih vzamejo;  
stiskajo moža in njegovo hišo,  
človeka in njegovo dediščino.« (Mih 2,1-2) 
 
»Gorje njim, ki dodajajo hišo hiši, 
priključujejo njivo njivi, 
dokler ne zmanjka prostora 
in ste edini, 
ki prebivate sredi dežele.« (Iz 5,8) 
 
V sklepnem delu teoloških razsežnosti obljubljene dežele lahko poudarim, da torej 
obstajata dva temeljna starozavezna vidika dojemanja dežele: vidik Božjega daru in 
Božjega vrhovnega lastništva. To pomeni, da je Izrael z Bogom prek zemlje v zaveznem 
razmerju, a bo zemlja vselej v lasti Boga, edinega resničnega lastnika. Učinki 
teološkega dojemanja jahvejističnega lastništva Izraelove zemlje so bili zato vidni v 
vsakdanjem življenju. (Skralovnik 2014, 25) Gospodarsko stanje obljubljene dežele je 
delovalo kot merilnik Izraelove zvestobe oziroma nezvestobe zaveznim pogojem. 
Teologija obljubljene dežele nam torej ne kaže na svetost dedne dežele per se – bodisi 
na narodni ravni bodisi na ravni posameznikovega gospodinjstva – temveč na svetost 
odnosa med dedičem in vrhovnim lastnikom.  
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Obljubljena dežela je v teološkem smislu razumljena kot medij odnosa med Bogom in 
človekom, kot kraj Božjega načrta in človeškega odgovora nanj. Kljub temu pa 
moderne sionistične aspiracije v 20. stoletju niso povsem izključevale določenih verskih 
predpisov iz Stare zaveze. Ne nazadnje so se v novonastali Izrael, po letu 1948, 
priseljevali tudi areligiozni Judje, ki so hote ali nehote idejo gospodarske enakosti s 
kibuci in mošavi skušali vpeljati v takratno izraelsko družbo. Te ideje, ki so bile 
osnovane na socialističnih temeljih, bi sicer težko konkretneje primerjali z bibličnimi, 
pa vendar so ti gospodarski modeli, vsaj na teoretični način skušali zemljo »pravično« 
razdeliti med ljudi, kar bi omogočalo nekakšno gospodarsko stabilnost in 
samozadostnost. Ob tem velja še poudariti, da je bil to človeški konstrukt, v Stari zavezi 
pa govorimo o ekskluzivnem Božjem načrtu. Omenjeni ideološki konstrukt je z 
modernizacijo države Izrael in privatizacijo tovrstnih družbenogospodarskih ureditev 
seveda kmalu propadel. Ob številnih teoloških diskrepancah med bibličnim Izraelom in 
judovsko državo pa lahko poudarimo, da je v zavesti Judov biblična vizija 




2.3 Filozofska načela Emmanuela Levinasa o judovski soodvisnosti 
s Sveto deželo 
 
Oče moderne sionistične misli, kakor še danes pogosto imenujemo nekdanega novinarja 
in sekularnega judovskega misleca Theodorja Herzla, je nekoč zapisal: »Palestina je 
naša nepozabna zgodovinska domovina.« S to mislijo je apeliral na judovske brate in 
sestre, da bi ob koncu 19. stoletja v njih okrepil nacionalna čustva in prebudil duh 
kolektivnosti, ki je pozneje vodil do nastanka judovske države Izrael. »Judovskega 
vprašanja nimam niti za socialno niti za religiozno, naj se barva tako ali drugače. 
Vprašanje je nacionalno – in da bi ga rešili, ga moramo predvsem spremeniti v svetovno 
politično vprašanje, o katerem se bo odločalo v svetu civiliziranih narodov.« (Herzl 
2019, 197) Kljub temu je nacionalni klic po domovini še naprej odzvanjal pri molitvah, 
obredih, tudi pri komemoracijah za mrtvimi, saj Judje svoje umrle še danes pokopavajo 
v smeri proti Jeruzalemu. »Znano je, da vsakemu Judu, ki umre v izgnanstvu, v grob 
dajo malo prsti iz dežele prednikov, saj bi se mrtvec, kakor pravijo, moral pod zemljo 
valiti vse do Svete dežele, da bi dosegel mir in prihodnje vstajenje.« (Hess 2019, 50) 
Judovski filozof Emmanuel Levinas je v Težavni svobodi, svojih esejih o judovstvu, 
razmišljal tudi o pomeni moderne judovske države skozi prizmo bibličnih razsežnosti 
Svete dežele. Levinas v (judovski) državi vidi priložnost, da sodobni človek v svojem 
državljanskem dostojanstvu, še bolj pa v službi države, prepozna lastno duhovno 
naravo. Judovsko ljudstvo uresničuje državo Izrael, katere ugled v narodu izhaja ravno 
iz religije, ki jo sodobno politično življenje izriva. (Levinas 2012, 286) To pomeni, da je 
država, po Levinasu, nekakšen visoki ideal, ki pa ne sme postati politični ali 
geostrateški malik, temveč polje človeškega samouresničevanja in dviganja k 
duhovnem. Levinasov očitek judovski državi izhaja iz predpostavke, da je verska 
zgodovina (judovskega naroda) podobna brezmejnemu cesarstvu; meje svojega 
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skromnega ozemlja torej širi vse do vratolomne preteklosti. (Levinas 2012, 285) Temu 
ekspanzivnemu širjenju izraelskega teritorija Levinas oponira, saj meni, da pomen 
države Izrael ni v uresničevanju starodavne obljube, temveč v ponujeni priložnosti, da 
se uresniči univerzalni judovski družbeni zakon. Ta ima svoje temelje v hebrejskih 
svetih knjigah, v katerih beremo o Božjih zapovedih, ki so vse do danes reformirale 
zahodno civilizacijo. Tako lahko moralna in etična načela Zahoda ob bok Rimu in 
Atenam pripišemo tudi Jeruzalemu.  
Judovski narod ima zdaj v svoji državi, po Levinasu, priložnost, da se osvobodi 
ohromljenosti in zadiha s polnimi pljuči. Brez lastne države so bili Judje sicer zvesti 
izpolnjevalci zapovedi in so v toku zgodovine pomembno vplivali na umetnost in 
literaturo, vendar so bila vsa dela, ki so jih poskušali izraziti, na ravni »predolge 
mladosti«. (287) Levinas meni, da je z rojstvom države Izrael za Jude prišla ura 
mojstrovine, ko se lahko narod prerodi in zaživi tako v religioznem kot družbenem 
smislu. Judje so bili, po Levinasu, edino ljudstvo brez lastne države, ki ga je 
opredeljeval nauk pravičnosti, in hkrati edino, ki tega nauka ni moglo izvajati. To 
pomeni, da je bil judovski narod nosilec nauka o pravičnosti. 
»Podrejenost države njenim socialnim obljubam izraža religiozni pomen Izraelovega 
vstajenja, podobno kot je v starih časih izvajanje pravičnosti [u]pravičevalo njegov 
obstoj na neki zemlji.« (Levinas 2012, 287)  
Nauk pravičnosti je bil prek judovskega naroda ponujen vsem narodom sveta, dodaja 
Levinas, ki je v religiji, kot sinonimu za pravičnost, videl razlog za »bivanje« neke 
države.  
»Država Izrael bo verska zaradi inteligence svojih velikih knjig, ki jih ne sme pozabiti. 
Verska bo zaradi samega dejanja, ki jo kot državo vzpostavlja. Ali bo verska ali pa je ne 
bo.« (Levinas  2012, 288)  
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Pri tem Levinas opozarja na to, da sodobno izpolnjevanje zahtev Postave ne pomeni 
implementacije preminulih ravnanj in konstruktov bibličnih ustanov in pravnih teles, ki 
jih opisuje Sveto pismo, temveč je treba v bibličnih zgodbah in situacijah prepoznati in 
iz njih izpeljati pravičnost kot temeljno bit in vodilo človeškega delovanja. To pomeni, 
da je judovstvo mogoče prilagoditi tako, da ne bi bilo izključeno iz vseh sodobnih oblik 
življenja.  
V to, da je judovstvo univerzalno in prilagodljivo, je bil prepričan francoski filozof in 
socialistični sionist Moses Hess, ki je judovsko dogmo videl v enotnosti. Ta razpenja 
mrežo nad vsemi porami judovskega življenja.  
»Judovstvo nikjer ne ločuje posameznika od družine, družine od naroda, naroda od 
človeštva, človeštva od organskega in kozmičnega stvarstva, in tega od Stvarnika.« 
(Hess 2019, 44) 
Hkrati velja omeniti, da verovanje v Gospoda ne spodbuja k pravičnosti, ampak že 
pomeni uveljavitev le-te. Izvrševati pravičnost je smoter judovskega naroda v judovski 
državi. Vendar pluralnost izraelske družbe predstavlja dve skupini Judov: vernih in 
nevernih. Gre za nasprotje med tistimi, ki si želijo državo zaradi pravičnosti, in tistimi, 
ki si želijo pravičnost, da bi zagotovili obstoj države. (Levinas 2012, 288)  
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Shema 2: Prikaz soodvisnosti gradnikov judovskega naroda po Levinasu. (Vir: lasten) 
 
 
Iz zgornje sheme je razvidna soodvisnost neverujočih (B) in verujočih (E) Judov, sprva 
pod skupnim imenovalcem judovskega naroda (A), ki izhaja iz predpostavke, da Judje 
tvorijo tako narod (biti Jud po krvi ali veri) kot monoteistično vero (biti Jud po veri). 
Potem pa je tu še neločljiva vez med idejo države (C) in idejo pravičnosti (D). Prva 
izhaja iz bolj nacionalističnega in sekularnega pola, druga iz verskega in sakralnega. 
Vendar tudi ti izhajata iz judovskega naroda, iz vernih in nevernih Judov. Da bi potrdili 
in okrepili sklep medsebojnega dopolnjevanja in vključevanja vseh točk v stičišču A, 
lahko to ponazorimo s primerom Emanuela Levinasa, ki omenja kibuce. Ti so bili kot 
socialistični model še pred privatizacijo v Izraelu bliže neverujočim Judom in ideji 
države, torej B in C, vendar se je kljub temu pojavila, tudi znotraj kibucev, nostalgija po 
obredih oziroma želja in stremljenje k ideji pravičnosti, ki izhaja iz svetih knjig. Torej, 
četudi obstaja temeljna razlika med vernim in nevernim Judom, sta še vedno oba del 
judovskega naroda, do stika pa pride tudi med idejo pravičnosti in države.  
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Podobno je na drugi strani, saj denimo določeno število ortodoksnih Judov zapusti 
svojo skupnost, obleče vojaško uniformo in se vključi v širšo izraelsko družbo. Gre 
torej za vzajemnost judovskega naroda, ki se zdi vsaj na prvi pogled razdvojen ali na 
dveh različnih bregovih, v svojem bistvu pa je homogen. Čeprav so se Judje 
opredeljevali kot narod, še preden je vzklila ideja o lastni državi, pa je nastanek Izraela 
judovski narod nacionalno okrepil in narodnostno ozavestil. Ne nazadnje si vsak narod 
želi teritorialno suverenost. 
Judovski filozof Baruch Spinoza, ki je judovstvo dojemal kot etnično pripadnost, je 
nekoč zapisal:  
»Obnovitev judovske države je odvisna izključno od volje judovskega ljudstva«. (Hess 
2019, 51) 
Obenem pa bi Judje brez ideje pravičnosti, ki jo zajemajo iz svetih knjig, ostali le narod. 
Torej brez upravičene predpostavke »judovski.« Gre torej za vzajemno razumevanje 
ideje pravičnosti in ideje države v kontekstu judovskega naroda. Drugače povedano, 





3. JUDJE IN POLITIKA 
 
 
3.1 Politična zgodovina Judov 
 
Judovski narod, ki se je v začetku štetja razpršil med narode sveta, se je znal zelo dobro 
prilagoditi na razmere v diaspori. Čeprav si Judom skoraj 2000 let ni uspelo izboriti 
lastne teritorialne suverenosti, pa to še ne pomeni, da niso imeli lastne politične 
zgodovine, tako v svoji starodavni domovini kot na tujem ozemlju. (Myers 2017, 73)  
Antični filozof Aristotel v svoji knjigi Politika ljudi označuje za politične živali v 
smislu nagonske človeške sposobnosti razsojati med dobrim in slabim, med tistim, kar 
je prav in kar ni. Te odlike ne veljajo le na ravni posameznika, temveč na ravni družbe 
in – kot poudarja Myers – so bili prav Judje sinonim za politične živali. Svoj duh 
kolektivnosti, tradicije in kulture jim je uspelo ohraniti skozi stoletja preizkušenj. Svoj 
položaj v »tuji« družbi so si zavarovali s sposobnostmi pogajanja in prilagajanja 
zahtevam različnih  političnih struktur. (76) Z zvestobo vladajočim političnim oblastem 
v Babiloniji, antični Grčiji in rimskem imperiju so si zagotovili ne le toleranco, temveč 
tudi uspešno strategijo, ki jim je jamčila varnost. Ob razcvetu krščanstva in pozneje 
islama v starem oz. srednjem veku so si si Judje izborili mesto v družbi, čeprav je v 
različnih narodih, državah in cesarstvih vladalo antisemitsko ozračje.  
Med kristjani se je postavljajo vprašanje, ali so Judje ubili Jezusa Kristusa. Mnogi iz 
krogov cerkvenega učiteljev, kot denimo Sveti Avguštin, pa so v Judih videli pričevalce 
resnice, ki jo razkriva Stara zaveza. (77) Čeprav je preživetje Judov postalo teološko 
»sprejemljivo«, pa so si kristjani dolgo časa prizadevali, da bi Jude pokristjanili. 
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Judovsko-krščanska interakcija, gospodarska soodvisnost in preganjanje kljub temu ni 
doseglo, da bi Judje izgubili narodnostno naravnanost k judovstvu.  
Še več, kot poudarja Myers, si je Judom kmalu uspelo zagotoviti določeno mero 
avtonomnosti. To pomeni, da so rabini in drugi predstavniki judovskih skupnosti po 
Evropi in drugod skrbeli za religiozne, pravne, gospodarske in druge zadeve svojih 
skupnosti znotraj območja pod tujo oblastjo. Vojvoda Velike Poljske Boleslav Pobožni 
je 8. septembra 1264 izdal splošno listino judovskih svoboščin, bolj znano kot Kališki 
statut ali privilegij. (Myers 2017, 78) Judom je listina zagotavljala naseljevanje v 
kraljestvu, izključno pristojnost nad judovskimi zadevami (kehilah) in varnost pred 
tistimi kristjani, ki so bili antisemitsko nastrojeni. Sprejete odloke v listini so ratificirali 
nekateri nasledniki poljske vojvode.  
O verski toleranci lahko že zelo zgodaj govorimo tudi v islamskem svetu. Konstitucija 
Medine, ki jo je leta 622 vpeljal Mohamed, določa miroljubno versko koeksistenco na 
Arabskem polotoku. (83) To pomeni, da so si tudi Judje zagotovili versko avtonomijo, 
še posebej z Umarskim paktom, ki je predvideval regulacijo odnosa med 
muslimanskimi voditelji in nemuslimanskimi »zaščitenimi ljudmi« ali dhimmi. Kljub 
temu so bili hkrati vpeljane tudi nekatere prepovedi za Jude in kristjane, obe verski 
skupnosti na primer nista mogli graditi verskih ustanov. Nemuslimanom je bil dodeljen 
poseben davek ali glavarina, imenovana tudi džiza. Odnos do Judov je bil pogostoto 
odvisen od naklonjenosti in empatije muslimanskih vladarjev do judovskega 
prebivalstva.  
V času muslimanske Španije, ko je skoraj 800 let na Iberskem polotoku vladal 
muslimanski kalifat, so si Judje tam izborili posebno družbeno vlogo judovskega 
sodnika ali sodniškega faktorja. (90) To je bila oseba judovske krvi, ki je veljala za 
pomembnega svetovalca vladarju. Kot poudarja Myers, so bili judovski sodniki filozofi, 
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modreci, intelektualci, bankirji, ki so poleg zvestobe prestolu zastopali interese 
judovskih skupnosti na sodiščih. Takšna vloga se je pozneje obnesla še posebej v 
osrednji Evropi med 16. in 18. stoletjem, predvsem zato, ker za Jude niso veljali enaki 
zakoni kot za kristjane: ti se v srednjem in novem veku niso smeli ukvarjati z 
bančništvom ali posojili. Judovski sodnik (štadlan) je skrbel za poslovanje s Cerkvijo ali 
drugimi oblastmi, kar je omogočalo ekonomsko stabilnost držav in razvoj mestne 
infrastrukture. (Myers 2017, 90) Med takšne osebnosti velja omeniti Dono Gracio 
Mendes Nasi, ki je bila krščena na Portugalskem v 16. stoletju, a se je spreobrnila v 
judovsko vero, zaradi judovskih korenin svoje družine. Kot navaja Myers, je imela 
bogata Judinja velik vpliv na sultanovem dvoru in sodišču v otomanski Turčiji. Svoje 
judovske rojake je finančno podpirala in jim pošiljala karitativno pomoč, predvsem v 
Antwerpnu, Benetkah in Ferrari, kjer je Jude preganjala inkvizicija. (93) 
Z ambicijami narodov po emancipaciji v 18. in 19. stoletju so si narodnostnih pravic 
želeli tudi Judje, ki so v različnih okoljih, ob ohranjanju lastnih tradicij, sprejeli tudi 
prvine jezika, imena in modo narodov, med katerimi so živeli. To se je pri Judih čutilo 
tudi v odnosu do religije in pripadnosti skupnosti, saj se je ob začetku 19. stoletja začelo 
razvijati reformirano judovstvo, ki se je zavzemalo za judovsko asimilacijo, družbene 
pravice in enakost Judov z drugimi prebivalci evropskih dežel ter celo za sprejem 
krščanske vere. Med vodilne mislece reformiranega judovstva spada nemški filozof 
Moses Mendelssohn. Temu »judovskemu preporodu« (haskalah) so nasprotovali 
številni rabini, ki so postopno izgubljali moč in vpliv med Judi, saj so rabinati po Evropi 
igrali vse manjšo vlogo pri socialnem in družbenem položaju Judov v različnih deželah. 
Odgovor na reformirano judovstvo, ki je zagovarjalo posameznikovo osebno 
avtonomijo in neodvisnost od rabinov, je bil vzpon ortodoksnega ali konservativnega 
judovstva. (94) Prišlo je do judovske polarizacije. 
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S procesi demokratizacije v 19. stoletju so Judje postopno pridobivali pravice in 
avtonomijo, kljub brstenju antisemitizma. Judje so, tako Myers, veljali za narod v 
narodih. Imeli so skupnostno avtonomijo manjšine pod večino, kar pa se v toku 
zgodovine, kot sem že navajal, ni zgodilo prvič. Že v času rimskega imperija, ko je bila 
provinca Judeja v pokrajini Palestini rimska last, so Judje imeli posebno avtonomijo, 
tedaj jim je med drugimi vladal domači kralj Herod.  
Ostra polemika o Judih se je razvnela v Franciji, kjer so ob koncu 18. stoletja potekale 
številne razprave o tem, ali si Judje zaslužijo državljanstvo in vseiz njega izhajajoče 
pravice. Mlad aristokratski delegat grof Clermont-Tonnerre je leta 1789 dejal, da bi bilo 
treba Judom odvzeti vse, kar bi jih opredeljevalo kot narod, in nagraditi z vsem, kar jih 
opredeljuje kot posameznike. (Myers 2017, 74) Clermont-Tonnerre je tako želel, da se 
Judje odpovejo svoji tradiciji in narodnostni opredelitvi. Mnogi Judje so temu sledili in 
za sabo niso želeli pustiti trohice dokaza o judovskem poreklu, da bi tako izkazali 
popolno lojalnost državi. Šlo je torej za temeljno vprašanje dvojne zvestobe, in sicer: ali 
so lahko Judje zvesti tako judovskemu kot francoskemu narodu. V mnogih državah so 
»judovski problem« še naprej skušali reševati s podeljevanjem dokajšnje mere 
avtonomije Judom.   
Po prvi svetovni vojni so se v Vzhodni Evropi, kjer je takrat živelo največ Judov na 
svetu, ustanavljale politične stranke ali celo vladna ministrstva (Litva), ki so 
promovirala avtonomijo judovskih skupnosti. (79) V Sovjetski zvezi je bila leta 1934 v 
bližini rusko-kitajske meje ustanovljena judovska avtonomna pokrajina Birobidžan. 
(79) Šlo je za nekakšno avtonomno judovsko enklavo, ki pa med vplivnimi judovskimi 
krogi ni pritegnila pretirane pozornosti, predvsem zato, ker je bil sionizem že dolgo časa 
v razcvetu. Ta pa je svoje aspiracije takrat že jasno iskal v ponovni pridobitvi 
teritorialne suverenosti nad Palestino. 
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Sionisti so v svojem idealu obujali ideje o starozaveznem izraelskem kraljestvu, ki so 
mu vladali mogočni vladarji in o katerih je moč brati v Svetem pismu. Vizija 
izraelskega kraljestva je živela naprej, v molitvah so se Judje spominjali teritorialne 
suverenosti in želje po obnoviti templja v Jeruzalemu. (Myers 2017, 82) Skupaj s 
sionizmom so se okrepile ideje o prihodu Mesije, ki pa so jo številni sionisti ignorirali, 
saj so bili prepričani, da jim ni potrebno več čakati na mesijansko figuro in lahko tok 
judovske zgodovine spreobrnejo sami. 
Kljub razvoju sionizma in postopni emancipaciji Judov po Evropi pa se je 
antisemitizem z vzponom nacizma močno okrepil. Nemške dežele, v katerih so Judje 
leta 1871 doživeli popolno politično emancipacijo, so se sprevrgle v žarišče 
antisemitizma. Ta pa je privedel do holokavsta. (94)  
Filozofinja Hanna Arendt se je, kot poudarja Myers, spraševala, kako je mogoče, da je 
nacistična era prezrla in uničila zavezništvo, ki ga je Judom skozi stoletja uspelo stkati z 
oblastniki narodov. Čeprav je bil antisemitizem v nemških deželah vseskozi prisoten, pa 
so oblasti do vzpona nacizma judovskim rojakom zagotavljale varnost. Arendtova zato 
ni mogla razumeti, kako je prišlo do tako radikalnega obrata, ki je povzročil množično 
etnično čiščenje evropskih Judov. Mnogi misleci so Arendtovi odgovarjali, da izkušnje 
iz preteklosti Jude niso mogle opozoriti ali pripraviti na genocidno naravo nacizma. (76) 
Po koncu druge svetovne vojne je Palestina postala magnet za judovske imigrante, 
sprva za mnoge preživele holokavsta iz Evrope in pozneje tudi za Jude, izgnane iz 
arabskih dežel. Po več kot dva tisoč letih so se Judje v večji meri začeli vračati v 
palestinsko deželo, ki so jo z razglasitvijo neodvisnosti poimenovali Izrael. Z 
nastankom judovske države sta se postopno izoblikovali dve obliki judovske 
suverenosti, prva je bila v Izraelu, druga pa je ostala v razpršeni diaspori, še posebej v 
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Severni Ameriki. (97) Ta dva stebra še danes predstavljata ključna demografska in 
politična centra judovskega sveta. 
Kot je mogoče sklepati, je Jude v zgodovini vodila kolektivnost razpršenega judovskega 
naroda. Na to kolektivno zavest so vplivali številni starozavezni, staro- in srednjeveški 
ter sodobni posamezniki, ki so bili v zgled celotnemu ljudstvu. Od bibličnih prerokov 
(Mojzes, Amos, Izaija, Jeremija) in kraljev (David, Salomon), bojevnikov (Juda 
Makabejec),  filozofov (Akiva Ben Josef, Mojzes Maimonides, Baruch Spinoza) pa do 
političnih voditeljev (David Ben-Gurion, Golda Meir, Šimon Peres, Benjamin 




3.2 Izraelska politika in politična moč verskih strank 
 
Po 50 letih prizadevanj sionistov so torej Judje v Tel Avivu 14. maja 1948, ob koncu 
britanskega mandata v Palestini, razglasili neodvisno državo Izrael. Dejanje simbolizira 
začetek razvoja izraelske politike, ki so jo zaznamovali različni sionistični tokovi, od 
socialističnih, religioznih do nacionalističnih. Sionistična aktivnost, ki je bila sprva 
prisotna predvsem v Evropi, je bila tako dokončno preusmerjena v novonastali Izrael. 
(Myers 2017, 85) Ob razglasitvi je v Izraelu živelo 650.000 Judov, številke pa so iz leta 
v leto rasle, saj so se v državo priseljevali Judje s celotnega sveta. S prvimi volitvami v 
narodno ustavodajno skupščino (zdaj znano kot izraelski parlament kneset) novembra 
1948 je bil položen temeljni kamen demokraciji v judovski državi.  
Na prvih volitvah je sodelovalo nekaj manj kot 87 % vseh volilnih upravičencev. 
(Jelinčič Boeta 2009, 346) Za uspešen prestop parlamentarnega praga so morale stranke 
zbrati najmanj 3592 glasov. Po podatkih izraelskega parlamentarnega poročila je bilo 
pravilno oddanih 434.684 volilnih glasovnic, volilnih upravičencev pa je bilo 506.667.  
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bilo v 120-članski kneset izvoljenih 12 od skupno 
21 strank, največ sedežev, 46, je prejela levosredinska socialistična stranka Mapai 
Davida Ben-Guriona, ki je tudi vodil prvo izraelsko vlado, sestavljeno iz petih 
koalicijskih strank. (346) Prvo izraelsko vlado z 12 ministrstvi so poleg stranke Mapai 
sestavljale še progresivna liberalna stranka (Miflaga Progresivit), Demokratična stranka 
Nazareta, stranka Sefardov in orientalskih skupnosti ter zavezništvo 4 verskih strank in 
nekaterih verskih posameznikov (Agudat Yisrael, Hapoel HaMizrachi, Mizrachi, Poalei 
Agudat Yisrael), imenovano Združena verska fronta (Hazit Datit Meuhedet), ki je na 
volitvah osvojila 16 poslanskih sedežev. Prva zasedanja izraelskega parlamenta so nekaj 
mesecev potekala v Tel Avivu in pozneje v Jeruzalemu, kjer so še danes. 
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Tabela 2: Rezultati prvih izraelskih volitev, dne 25. 1. 1949.23 
Ime stranke Število prejetih 





Mapai  155.274  35,7  46  
Mapam  64.018  14,7  19  
Združena verska fronta  52.982  12,2  16  
Gibanje Herut  49.782  11,5  14  
General Zionists  22.661  5,2  7  
Progresivna stranka  17.786  4,1  5  
Sefardi in orientalske 
skupnosti 
15.287  3,5  4  
Komunistična stranka Maki  15.148  3,5  4  
Demokratična stranka 
Nazareta 
7387  1,7  2  
Lista borcev  5363  1,2  1  
WIZO  5173  1,2  1  
Združenje Yemenite  4399  1,0  1  
 
Med primarnimi cilji novonastale skupščine (parlamenta) je bila priprava izraelske 
ustave, ki pa je Izraelci še danes nimajo, navaja poročilo kneseta. Ključni problem, da 
ustava ni bila sprejeta, je bil v političnem razhodu med podporniki sekularnih 
konstitucionalnih zakonov, ki bi jih Izraelci prevzeli od nekdanje otomanske in 
britanske kolonialne uprave v Palestini, in zakonov Halake ali judovskega religioznega 
prava. 
                                                 
23 Vir: Izraelski parlament kneset. 
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Po številnih levosredinskih koalicijah, ki jih je vodila stranka Mapai, se je izraelska 
levica leta 1967, pred začetkom šestdnevne vojne, združila v stranko Ha-avoda (Delo), 
ki je ostala na oblasti vse do volitev leta 1977. (Jelinčič Boeta 2009, 346) Takrat je 
prvič v zgodovini moderne judovske države na oblast prišla desnica, stranka Herut in 
njen ideološki naslednik Likud. Po skoraj 30 letih »socialistične« države je izraelska 
desnica začela proces privatizacije državnih in javnih podjetij, kar se je nadaljevalo vse 
do konca 90. let dvajsetega stoletja. Leto 1977 pa v Izraelu ni pomenilo zgolj ideoloških 
sprememb, temveč tudi začetek izgubljanja intelektualne družbene dominance Judov 
Aškenazov. (346)  
Že z vstopom v prvo vlado so verske (ortodoksne) stranke nakazale pomembno vlogo, 
ki jo v izraelski politiki ohranjajo še danes. Korenine izraelskih verskih strank segajo v 
čas pred nastankom države Izrael, podobno kot je bilo to s sionističnimi delavskimi 
gibanji, ki so se pozneje razvila v priljubljene izraelske levičarske stranke.  
Leta 1912 je v Katovicah na Poljskem nastala ultraortodoksna združenje Agudat Yisrael 
(Zveza Izraela), ki je združevala evropske pravoverne Jude, odklanjajoče sionizem.24 
(Institute for Israeli Democracy 2019) Kot poudarja dr. Gilad Milach z Inštituta za 
izraelsko demokracijo, je vzpostavitev tovrstne stranke pomenila veliko novost, saj se je 
različnim evropskim pravovernim skupnostim in gibanjem uspelo poenotiti. Skupaj so 
stopili Hasidi,25 litovska skupnost in nemške moderne ortodoksne skupnosti Haredov.26  
Kmalu pa se je odnos med Agudat Yisrael in sionističnimi frakcijami izboljšal, potem 
ko je bila Evropa priča nacističnemu terorju in je bila ustanovitev judovske države vse 
                                                 
24 Malach Gilad, »Ultra-Orthodox Political Parties in Israel-Past, Present, Future,« Institute for Israeli 
Democracy (2019). 
 
25 Hasidski Judje – Posebna strogo pravoverna skupina Judov, ki v veliki meri zavrača sionizem in se 
ravna po strogih verskih pravilih. (Encyclopædia Britannica) 
 
26 Haredski Judje – Verska podskupina hasidskih Judov, ki so pravoverni in spoštujejo judovska 
pravoverna pravila, a navadno ne nasprotujejo sionizmu in državi Izrael. (Learn Religions) 
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bolj verjetna. Prav tako so sionistični tokovi, prek Judovske agencije, obvladovali 
imigracijo v Palestino. Do vrha otoplitve odnosa med sionisti in Agudat Yisrael je prišlo 
na dan neodvisnosti, saj je bil rabin Levine, kot predstavnik ortodoksnega kroga, med 
podpisniki deklaracije o izraelski neodvisnosti. 
Predstavniki ortodoksnega judovstva, ki so se povezali v skupni ortodoksni tabor, so že 
v prvi in drugi izraelski vladi izbojevali posebno versko avtonomijo v izobraževalnem 
sistemu (ješive), preložitev služenja vojaškega roka za ortodoksne Jude, spoštovanje 
pravil šabata in košerja ter določene rabinske pristojnosti nad osebnimi zadevami, kot je 
poroka. (Malach 2019) Po uspešni uveljavitvi izbojevanih zahtev pa so ortodoksni 
Judje, na čelu s stranko Agudat Yisrael, leta 1952 zapustili levičarsko koalicijo in za 25 
let odšli v opozicijo.  
Leta 1977 so postali koalicijski partnerji desnice in okrepili svojo politično moč. 
Vrnitev v vlado se jim je splačala, saj je desnica s finančno pomočjo okrepila podporo 
ultraortodoksnih Judov in sprejela versko zakonodajo. (Institute for Israeli Democracy 
2019) V 80. letih doživi izraelski ortodoksni politični tabor shizmo, saj se med 
pripadniki sefardskih ortodoksnih krogov krepi nezadovoljstvo, zaradi že omenjene 
politične in družbene dominance Aškenazov tudi med verskimi strankami. Sefardski 
volivci Agudat Yisraela, ki skoraj nikoli niso imeli političnega kandidata iz svojih 
krogov, zapustijo stranko in z neodvisno listo opozorijo nase na občinskih volitvah 
1983, kar, kot poudarja Malach, pozneje vodi v ustanovitev nacionalne stranke 
sefardskih ortodoksnih Judov, imenovane Šas. Stranka, katere ime pomeni »Varuhi 
Sefardov«, že na parlamentarnih volitvah leta 1984 preseneti in osvoji 4 poslanske 
sedeže. (Institute for Israeli Democracy 2019)  
To je tudi čas, ko moč izgubi ena izmed ortodoksnih strank, ki je že sodelovala v vladi, 
a je bila zaradi svojih sionističnih načel osamljena, podporo pa so ji odrekli  številni 
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pravoverni Judje. Od stranke Agudat Yisrael se je kmalu ločila še litovska skupnost pod 
vodstvom rabina Shacha. Tudi »litovski« Judje so se počutili marginalizirane in so na 
volitvah 1988 nastopili kot nova litovska ultraortodoksna stranka Degel HaTorah. 
Do ponovnega združenja aškenaških ortodoksnih Judov pa je prišlo na volitvah 23. 
junija 1992, ko se je zvišal tudi parlamentarni prag, ki je takrat zvišal na 1,5 %. To je 
pomenilo, da so morale stranke zbrati približno 40.000 glasov, da so vstopile v 13. 
sestavo izraelskega kneseta. Ortodoksni aškenazi so nastopili pod imenom Združeno 
judovstvo v Tori (UTJ) in osvojili 4 poslanske sedeže, navaja poročilo kneseta. 
Ortodoksni Sefardi pa so s svojo stranko Šas osvojili 6 sedežev in vstopili v levo vlado 
pod vodstvom laburističnega voditelja Icaka Rabina. Na volitvah je po podatkih 
Inštituta za izraelsko demokracijo sodelovalo 3,409.015 volilnih upravičencev.   
UTJ vse do danes zastopa predvsem interese najbolj konservativnih judovskih skupnosti 
ortodoksnih Judov ali Haredov. V Izraelu jih danes živi nekaj več kot milijon. (Malech 
2019) Prizadevajo si ohraniti verski značaj države Izrael in – kot poudarja Malech – se v 
zadnjem času pridružujejo desnemu krilu strank pod vodstvom desnega sekularnega 
Likuda, ki je bolj dovzeten za verska vprašanja. Od leta 1992 do danes na 
parlamentarnih volitvah dosegajo med 4 in 8 poslanskimi sedeži. Na zadnjih dveh 
volitvah leta 2019 in 2020 so jih osvojili 7. Parlamentarni prag je bil na zadnjih volitvah 
3,25 %, od skupno 6,453.255 volilnih upravičencev pa jih je 274.437 glasovalo za 
UTJ.27 Največji izziv stranke UTJ, zaradi katerega ni prišlo do večje politične podpore v 
preteklosti, je bila tako imenovana sovjetska imigracija okoli milijon pretežno 
sekularnih Judov v Izrael med leti 1990 in 2000. (Institute for Israeli Democracy 2019) 
V porastu je tudi število ortodoksnih Judov, ki ne volijo ortodoksnih strank. Vendar bo 
ta »sredinska« stranka po napovedih dr. Malacha zaradi demografskega prirastka med 
                                                 
27 Vir: Institute for Israeli Democracy (2020). 
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haredskimi skupnostmi postopno, skoraj na vsake 4 leta, vseeno pridobila en sedež v 
knesetu. To pomeni, da bi do leta 2034 v knesetu imela približno 11 poslancev. 
Trenutni vodja stranke je hasidski Jud Jakov Licman. 
Druga večja ortodoksna stranka Šas, ki še naprej zastopa interese ortodoksnih sefardov 
in mizraških Judov, je bila med leti 1996 in 2013 uspešna sila v izraelskem knesetu. 
(Institute for Israeli Democracy 2019) V tem času je osvojila med 10 in 12 poslanskih 
sedežev, leta 1999 pa celo rekordnih  17. Uspeh stranke, tako Malach, je bil predvsem v 
njeni odprtosti do volilnega telesa, saj so bili njeni volivci tudi neortodoksni 
tradicionalni Judje, pretežno sefardskih ali mizraških korenin. Rahel upad uspešnosti je 
stranka doživela leta 2015, ko je dosegla 7 sedežev. Glavni razlog za slabši rezultat je 
bil predvsem smrt duhovnega voditelja stranke, rabina Ovadje Josefa, ki je pritegnil 
raznolike volivce. (Institute for Israeli Democracy 2019) Šas se je v tem času tudi 
nekoliko bolj usmeril k volilnemu telesu ultraortodoksnih Judov in tako izgubil nekatere 
druge tradicionalne volivce. Nekaj malega volilnega telesa mu je uspelo odvzeti tudi 
Eliju Jišaju, ki je zapustil Šas in ustanovil stranko Jahad. (Institute for Israeli 
Democracy 2019)  
Šas je na zadnjih volitvah v 23. sestavo kneseta, pod vodstvom Arjeja Derija, prejel 9 
poslanskih sedežev oziroma 352.853 glasov in si tudi v prihodnje prizadeva ostati del 
desnega verskega bloka, ki je v zadnjih letih tesen koalicijski partner Likuda.28 
Izraelsko politiko zadnjih 10 let kroji Likudov predsednik in premier z najdaljšim 
stažem v zgodovini judovske države, sedemdesetletni Benjamin Netanjahu - Bibi. 
Bibiju je uspelo gospodarsko liberalni, versko sekularni in ideološko konservativni 
Likud, po odhodu Ariela Šarona k stranki Kadima leta 2005, prevetriti in ga po letu 
                                                 
28 Vir: Institute for Israeli Democracy (2020). 
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2009 popeljati na izraelski politični vrh, kjer je Likud ostal vse do danes. (Haaretz 
2020) 
Ob koncu kratkega orisa izraelske politike in moči verskih strank bi se rad dotaknil še 
same politične ureditve več kot 9-milijonske parlamentarne demokracije. Država Izrael 
nima ustave, temveč 14 glavnih konstitucionalnih zakonov.29 Kot navaja poročilo 
kneseta, se ti zakoni dotikajo predvsem človekovih pravic, vojske, pravosodja, vloge 
vlade in predsednika, pa tudi kulturne in zgodovinske opredelitve judovske države. 
Posebej kontroverzni je zadnji sprejeti konstitucionalni zakon, o katerem bom pisal v 
naslednjem podpoglavju.  
V duhu demokratične parlamentarne ureditve je v Izraelu moč porazdeljena med 
zakonodajno, izvršno in sodno oblastjo. (Ben-Haim 2006, 60) To pomeni, da je izvršna 
oblast (vlada) podrejena zaupanju in volji zakonodajne veje oblasti (kneset), medtem ko 
je z zakonom zagotovljena neodvisnost sodni veji oblasti. Na spodnji sliki je mogoče 
videti prikaz demokratične ureditve v judovski državi. 
  
                                                 
29 Vir: Izraelski parlament kneset 
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Shema 3: Demokratična ureditev v državi Izrael. (Vir: Ben-Haim 2006, 60) 
 
V sam vrh strukturne sheme je postavljen predsednik države ali hebrejsko nasi (knez), 
čigar naziv izhaja iz starodavnih časov, ko je sanhedrin z nasijem na čelu predstavljali 
zakonodajno in sodno vejo oblasti judovskemu narodu. (Ben-Haim 2006, 60) 
Danes izraelska predsedniška vloga simbolizira nacionalno enotnost in – kot poudarja 
Ben-Haimova – velja za osebo, ki presega strankarske interese, čeprav je predsednik 
izvoljen z večino v knesetu. Predsedniški kandidat je navadno izbran na podlagi osebnih 
prizadevanj in zaslug, ki jih ima za narod. Po zakonodaji se vse od leta 1998 predsednik 
voli za 7 let, njegove dolžnosti pa so formalne in ceremonialne narave. (61) To pomeni, 
da denimo sprejema visoke tuje predstavnike, podpisuje sprejete zakone v knesetu, vodi 
diplomatske misije in imenuje posamezne sodnike, telesa ter guvernerja Banke Izraela. 
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V spodnji tabeli je mogoče videti imena vseh 10 izraelskih predsednikov. Kot je 
razvidno, je bil prvi sionistični voditelj in priznan znanstvenik Haim Weizman, sedanji 
pa je Reuven Rivlin - Rubi, ki se mu predsedniški mandat izteče v letu 2021. Velja 
omeniti, da so poleg desetih izraelskih predsednikov na položaju za kratek čas služili 
tudi začasni predsedniki in vršilci dolžnosti predsednika države. Po zakonu predsednik 
parlamenta začasno zasede mesto predsednika države v primeru smrti ali odstopa, kot 
vršilec dolžnosti pa,  če predsednik, zaradi različnih okoliščin, svoje funkcije ne more 
opravljati. 
Tabela 3: Izraelski predsedniki države (Vir: Ben-Haim 2006, 61) 
IZRAELSKI PREDSEDNIKI DRŽAVE 
PRVI MANDAT (1949‒1952) HAIM WEIZMAN 
DRUGI MANDAT (1952‒1963) ICAK BEN-ZVI 
TRETJI MANDAT (1963‒1973) ZALMAN ŠAZAR 
ČETRTI MANDAT (1973‒1978) EFRAIM KACIR 
PETI MANDAT (1978‒1983) ICAK NAVON 
ŠESTI MANDAT (1983‒1993) HAIM HERCOG 
SEDMI MANDAT (1993‒2000) EZER WEIZMAN  
OSMI MANDAT(2000‒2007) MOŠE KACAV 
DEVETI MANDAT (2007‒2014) ŠIMON PERES 
DESETI MANDAT   (2014‒) REUVEN RIVLIN 
 
Tudi enodomni izraelski parlament kneset, ki predstavlja že omenjeno zakonodajno 
vejo oblasti, ima svoje zgodovinske korenine v antičnem Izraelu. Ime je dobil po  
120-članski Veliki skupščini (Kneset Hagedolah). Veljala je za nekakšen judovski svet, 
ki sta ga v Jeruzalemu v 5. stoletju pred našim štetjem sklicala prerok Ezra in takratni 
guverner Perzijske Judeje Nehemija. (62)  
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V sodobni državi Izrael se začne sklic novega kneseta po državnih volitvah, navadno na 
vsaka 4 leta, vendar ima premier možnost parlament kadarkoli razpustiti. Če se to zgodi, 
parlament (formalno) avtoriteto ohrani, dokler ni izglasovan novi, poudarja  
Ben-Haimova. Na vsaki uvodni seji parlamenta poslanci prisežejo in izvolijo novega 
predsednika in podpredsednike parlamenta. (Ben-Haim 2006, 62) Kneset deluje tudi 
prek plenarnih zasedanj številnih komisij, denimo za vprašanja zdravstva, financ, 
sociale, izobraževanja, kulture, pravosodja, imigracije, okolja, položaja žensk in drugih 
pomembnih aktualnopolitičnih in družbenih tem.  
Da bi bil predlog zakona sprejet, ga mora odobriti pristojna komisija, opraviti se morajo 
tudi tri parlamentarna branja. (63) Po sklepni razpravi poslanci o predlogu zakona 
glasujejo, predlog pa je sprejet, če je zanj glasovala navadna parlamentarna večina (61 
poslancev). Sprejeti predlog zakona podpišejo predsednik države, premier, predsednik 
kneseta in pristojni minister. Državni pečat podeli še pravosodni minister in takrat tudi 
uradno predlog zakona postane zakon. 
Izvršno oblast v Izraelu predstavlja vlada, ki jo sestavlja vladni kabinet ministrov, 
pristojnih za posamezne resorje. (64) Mandatar, ki mu v 28 dneh uspe postati premier, 
določi število ministrstev, med posameznimi koalicijskimi partnerji pa je sklenjen 
dogovor, katera stranka bo prevzela posamezni resor. Do sedaj se namreč v zgodovini 
Izraela še ni zgodilo, da bi samo ena stranka dobila tolikšno podporo, da bi vladala 
sama. Vlada navadno služi 4 leta, ob odstopu, smrti premierja ali nezaupnici v knesetu 
pa lahko tudi manj. (64) 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bil prvi izraelski premier David Ben-Gurion, 
sedanji pa je vodja Likuda Benjamin Netanjahu - Bibi, ki državo vodi vse od leta 2009. 
Sedanja vlada ima sicer največ ministrskih resorjev v zgodovini judovske države, kar 
36. 
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Tabela 4: Izraelski predsedniki vlade (Vir: Ben-Haim 2006, 64) 
IZRAELSKI PREDSEDNIKI VLADE 
PRVA, DRUGA, TRETJA IN ČETRTA VLADA 
(1948‒1954) 
DAVID BEN-GURION 
PETA IN ŠESTA VLADA (1954‒1955) MOŠE ŠARET 
SEDMA, OSMA, DEVETA IN DESETA 
VLADA (1955‒1963) 
DAVID BEN-GURION 
ENAJSTA, DVANAJSTA, TRINAJSTA VLADA 
(1963‒1969) 
LEVI EŠKOL 
ŠTIRINAJSTA, PETNAJSTA IN ŠESTNAJSTA 
VLADA      (1969‒1974) 
GOLDA MEIR 
SEDEMNAJSTA VLADA  (1974‒1977) ICAK RABIN 
OSEMNAJSTA IN DEVETNAJSTA VLADA 
(1977‒1983) 
MENAHEM BEGIN  
DVAJSETA VLADA (1983‒1984) ICAK ŠAMIR 
ENAINDVAJSETAVLADA (1984‒86)  ŠIMON PERES 
DVAINDVAJSETA, TRIINDVAJSETA IN 
ŠTIRIINDVAJSETA VLADA   (1986‒1992) 
ICAK ŠAMIR 
PETINDVAJSETA VLADA (1992‒1995) ICAK RABIN 
ŠESTINDVAJSETA VLADA (1995‒1996) ŠIMON PERES 
SEDEMINDVAJSETA VLADA (1996‒1999) BENJAMIN NETANJAHU 
OSEMINDVAJSETA VLADA (1999‒2001) EHUD BARAK 
DEVETINDVAJSETA IN TRIDESETA VLADA 
(2001‒2006) 
ARIEL ŠARON 
ENAINTRIDESETA VLADA (2006‒2009) EHUD OLMERT 
DVAINTRIDESETA, TRIINTRIDESETA, BENJAMIN NETANJAHU 
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ŠTIRIINTRIDESETA IN PETINTRIDESETA 
VLADA (2009‒) 
 
Zdaj se bom dotaknil samih parlamentarnih volitev, pri katerih se glasovi 
proporcionalno porazdelijo, pravico do glasovanja pa ima vsak polnoletni državljan (18 
let). (Ben-Haim 2006, 65) Na volilni dan je državni praznik, dostopen je tudi brezplačen 
javni prevoz do volišč. Volilna udeležba je v Izraelu vselej visoka in se giblje med 
dobrimi 62 % (2006) in slabimi 86 % (1949).30 Med kandidati za kneset so lahko 
izraelski državljani, starejši od 21 let, ki pa 100 dni pred volitvami niso opravljali 
dolžnosti visokega vojaškega poveljnika, predsednika države, sodnika ali visokega 
javnega uradnika. (66)  
Po zakonu so v Izraelu tri delitve lokalne samouprave: mesta z več kot 20.000 
prebivalci, lokalne skupnosti med 2000 in 20.000 prebivalci ter regionalni sveti za 
majhna naselja, navaja Ben-Haimova. Lokalne (županske) volitve predvidoma potekajo 
na vsakih 5 let v 77 mestih, 141 lokalnih skupnostih in 54 regionalnih svetih, na njih pa 
lahko volijo vsi, ki imajo stalno prebivališče v nekem izraelskem mestu ali kraju, tudi če 
niso državljani Izraela. (73)  
Na spodnjem zemljevidu je mogoče z rumeno barvo videti teritorialno suverenost 
države Izrael, ki je po geografskem obsegu primerljiva s Slovenijo. Z rdečo barvo so na 
zemljevidu zapisana in označena večja izraelska mesta. Hajfa je najštevilnejše mesto na 
severu judovske države, tam živi 285.542 prebivalcev. V osrednjem delu prevladujeta 
glavno mesto Jeruzalem, ki z 936.047 prebivalci velja za največje izraelsko mesto, in 
upravno ter gospodarsko središče Izraela, Tel Aviv, s 461.352 prebivalci.31  
                                                 
30 Jewish virtual library, »Israeli elections: Voter turnout.« 
 
31 Jewish virtual library, »Vital Statistics: Latest Population Statistics for Israel.«  
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Na jugu je najštevilnejša Berševa z 209.002 prebivalcema, skupno pa ima judovska 




                            Slika 5: Sodobna država Izrael in večja izraelska mesta32 
 
 
                                                 




Na spodnjem zemljevidu pa so z rdečimi krogi ponazorjena območja koncentriranosti 
prebivalstva v izraelskih mestih. Gre torej za prikaz mest, v katerih živi po več kot 
20.000 ljudi. Iz grafičnega prikaza je mogoče razbrati, da največ Izraelcev živi v 
osrednjem delu države, med Jeruzalemom in Tel Avivom. Mesti sta poudarjeni z 
močnejšim odtenkom rdeče barve.  
 
              Slika 6: Koncentriranost prebivalstva v izraelskih mestih.33 
 
 
                                                 
33 Population of Cities in Israel (2020). 
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Ob koncu predstavitve demokratične ureditve judovske države pa na kratko še o tretji 
veji oblasti, o pravosodnem sistemu. V Izraelu je po zakonu zagotovljeno neodvisno 
sodstvo. (Ben-Haim 2006, 67) Sodnike imenuje predsednik države na priporočila 
posebne komisije, ki jo sestavljajo vrhovni sodniki in pomembne osebnosti iz javnega 
življenja. Kot poudarja Ben-Haimova, so sodniške službe po nominaciji trajne z 
možnostjo upokojitve pri starosti 70 let. Sicer pa je moč sodnega sistema porazdeljena 
med posamezna pristojna sodišča: magistrativna, okrajna, vrhovna, posebna in verska. 
Pri slednjih velja omeniti, da so v Izraelu priznana tako judovska rabinska sodišča kot 
tudi sodišča druzov, muslimanov in kristjanov. Ta urejajo zadeve zasebne narave, kot so 




3.3 Izraelski nacionalni zakon 
 
Po burni parlamentarni razpravi, ki je trajala 8 ur, je kneset 19. julija 2018 na zgodnje 
četrtkovo jutro izglasoval 14. konstitucionalni (splošni) zakonski predlog, imenovan: 
»Izrael kot nacionalna država judovskega naroda.«34 Gre za zakon, ki državo Izrael med 
drugim opredeljuje za judovsko državo, Jeruzalem za njeno glavno mesto, judovske 
naselbine za nacionalni interes, hebrejščini pa dodeljuje status edinega uradnega jezika, 
navaja poročilo kneseta.  
Osnutek »nacionalnega zakona«, kot mu radi pravijo Izraelci, je že leta 2011 predlagal 
desno usmerjeni poslanec kneseta in član Likuda Avi Dihter, vendar večjega zanimanja 
ni vzbudil. Toliko bolj zanimiv je bil zakon leta 2018, ko so o njem odločali poslanci 
kneseta. Zakon je, po poročilu kneseta, dobil ohlapno večino po drugem in tretje branju 
z 62 poslanci za, 55 proti in dvema vzdržanima glasovoma. Med vladnimi poslanci 
desne koalicije pod vodstvom Benjamina Netanjahuja je vladalo veselje in 
zadovoljstvo, med opozicijo pa razočaranje in skrb, tudi zato, ker je postal novi 
nacionalni zakon del splošnih konstitucionalnih zakonov in ga je zato bistveno teže 
razveljaviti kot kateri drug zakon. Poročilo kneseta še navaja, da je ob sprejetju izraelski 
premier Netanjahu poudaril, da gre za izjemen trenutek v zgodovini sionizma in države 
Izrael. 
 
»V zakon smo vpisali splošno načelo naše eksistence. Izrael je nacionalna država 
judovskega naroda, ki spoštuje osebne pravice vseh državljanov.«   
 Benjamin Netanjahu 
                                                 





Poslanec Likuda Avi Dihter pa je v sprejetju zakona videl uresničenje 121 let starih 
vizij o judovski državi, ki so bile ustvarjene v Baslu in potrjene v knesetu, je še mogoče 
razbrati iz poročila. Predsednik pristojne komisije za vprašanje sprejetja omenjenega 
zakona, sicer likudnik, Amir Ohana je dejal, da si vsaka večina v neki državi prizadeva 
ostati večina, v nasprotnem primeru, če ne bi zagovarjala interesov judovske večine, bi 
lahko tudi država Izrael postala »22. arabska država«.  
Opozicija je sprejeti zakon videla kot diskriminatoren do manjšin v Izraelu. Tamar 
Zandberg, takratna predsednica levičarskega Mereca, je zakon denimo označila za 
sramotni trenutek političnih mahinacij. Elazar Stern, nekdanji generalmajor in poslanec 
sredinskega Ješ Atida, je v sprejetju zakona prav tako videl segregacijo Druzov in 
Beduinov, ki služijo v izraelski vojski. Dejal je: »Nacionalizem temelji na ljubezni, 
ekstremni nacionalizem pa ima korenine v sovraštvu. Tako nekateri izraelski vojaki, ki 
umirajo za državo, postajajo naši sovražniki.« 
Največji protest so v knesetu izrazili arabski Izraelci, ki so papirje s členi zakona 
raztrgali. Ajman Odeh, vodja arabske Združene liste, je zakon označil za rasističnega in 
ga celo primerjal z nürenberškimi zakoni, ki so v času nacistične Nemčije Judom 
odrekali pravice, navaja poročilo kneseta. Odeh je apeliral na svoje judovske 
sodržavljane: »Ali se iz zgodovine niste nič naučili? Vi ste bili tisti, ki so vas preganjali 
na podlagi etničnosti. Ne pozabite tega.« 
Kot sem že navedel, je bilo glasovanje in sprejetje zakona v knesetu zelo tesno. 
Nacionalni zakon ni zgolj polariziral izraelske politike, temveč multikulturno izraelsko 
družbo. Ob tem pa so bili sproženi številni odzivi pro et contra, peticije in protesti. 
Ogenj na olje je prilila še naslovnica najbolj branega izraelskega časopisa Izrael Hajom, 
ki velja za Netanjahuju naklonjen medij, v katerem je bila zapisana premierjeva misel: 
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»Izjemen trenutek v državni zgodoZaradi kontroverznosti in kompleksnosti samega 
nacionalnega zakona bom v nadaljevanju predstavil posamezne člene in odstavke. 
Zadnji sprejeti izraelski splošni zakon ima 11 členov, ki jih sestavljajo posamezni 
vsebinski odstavki. Členi so poimensko in sistematično razvrščeni.  
V prvem členu, ki je bil poimenovan »Osnovni principi (temelji)«, so predstavljeni trije 
odstavki, ki se nanašajo na zgodovinsko in kulturološko povezanost med državo Izrael 
in judovskim prebivalstvom.35 Člen daje Judom ekskluzivno pravico do samoodločbe, 
kar pa, kot poudarja Bergerjeva, mnogi Izraelci obsojajo, saj v tem vidijo tudi odmik od 
sionistične ideologije, ki Izrael označuje le kot zgodovinsko deželo Judov.36 Podporniki 
pa v členu vidijo nujnost, da Izrael tako ostane pod judovsko oblastjo. (Vox 2018) 
 
Zemlja Izraela je zgodovinski dom judovskega naroda, v katerem je bila država Izrael 
ustanovljena. 
Država Izrael je nacionalna država judovskega naroda, v katerem so prepoznane 
naravne, kulturne, verske in zgodovinske pravice do samoodločbe. 
Pravica (do) uveljavljanja narodne samoodločbe v državi Izrael je edinstveno priznana 
judovskemu narodu. 
 
Drugi člen nacionalnega zakona ima naslov »Državni simboli.« V njem je 
predstavljenih pet odstavkov, ki opisujejo in opredeljujejo državo Izrael s svojimi 
državnimi simboli. 
 
Ime države je Izrael. 
                                                 
35 Dr. Susan Hattis Rolef, »Basic law: Israel – The nation state of the Jewish people.« 
 
36 Miriam Berger, »Israel’s hugely controversial “nation-state” law, explained.« 
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Barva državne zastave je bela z dvema modrima črtama in svetlo modro Davidovo 
zvezdo v središču. 
Državni grb sestavlja sedemkraka menora z oljčnima vejicama na vsaki strani in 
napisom Izrael pod njo. 
Državna himna je Hatikva. 
Podrobnosti v zvezi z državnimi simboli naj bodo določene z zakonom. 
 
Tretji člen nacionalnega zakona, imenovan »Glavno mesto«,  Jeruzalem v celoti 
označuje za glavno mesto države Izrael. Ta odločitev dviga veliko prahu, saj si mesto 
delijo tako Izraelci, ki prevladujejo v zahodnem delu, kot Palestinci, ki prevladujejo v 
vzhodnem. Čeprav palestinske države še ni, si prav vzhodni del mesta Palestinci želijo 
za bodoče glavno mesto Palestine.  
 
Glavno mesto Izraela je celoten in združen Jeruzalem. 
 
Četrti člen »Jezik« hebrejščino opredeljuje kot uradni jezik države Izrael in izpostavlja 
poseben status arabskega jezika, ki je pred tem veljal za enakovrednega hebrejskemu. 
Mnogi izraelski strokovnjaki, kot navaja Bergerjeva, opozarjajo, da bi se s tem in 
nekaterimi drugimi členi položaj arabskih Izraelcev (Palestinci), ki so ob ustanovitvi 
judovske države sprejeli državljanstvo in danes predstavljajo do 21 % celotnega 
izraelskega prebivalstva, še poslabšal. Združenje za človekove pravice v Izraelu (ACRI) 
navaja, da prav arabski Izraelci spadajo med polovico najrevnejših izraelskih družin. 
Tudi občine, kjer prevladuje arabsko prebivalstvo, veljajo za najrevnejše v državi. (Vox 
2018) A čeprav so arabski Izraelci v veliko boljšem položaju kot preostali Palestinci, saj 
lahko volijo, laže potujejo, pridobijo boljšo izobrazbo, imajo zagotovljeno večjo varnost 
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in dostop do javnega zdravstva, je v izraelski družbi prisoten diskriminatoren odnos do 
Arabcev pri družbenogospodarskih vprašanjih, ugotavlja združenje. Arabski Izraelci 
zaradi svoje etnične pripadnosti teže dobijo delo in se teže vključujejo v družbo, saj tudi 
večina gospodarskega trga in poslovanja v Izraelu poteka v hebrejskem jeziku. Po 70 
letih jezik arabskih Izraelcev ni več enakovreden hebrejščini, poudarja Bergerjeva.  
 
Hebrejščina je uradni jezik države. 
Arabščina ima v državi poseben status. Uredbe o rabi arabščine v državnih institucijah 
ali zadeve, povezane z jezikom, bodo določene z zakonom. 
Nič v tem členu ne bo vplivalo na status arabščine, kot ga je imela pred uveljavitvijo 
zakona. 
 
Peti člen zakona, imenovan »Zbiranje izgnanih«, opredeljuje odnos do judovske 
imigracije v državo Izrael. 
 
Država bo odprta za judovsko imigracijo in za zbiranje izgnanih. 
 
Šesti člen, poimenovan »Vez z judovskim ljudstvom«, se s tremi odstavki dotika 
samega odnosa do judovske diaspore in njene dediščine. 
 
Država bo zagotavljala varnost judovskemu prebivalstvu ali državljanom, ki se bodo 
znašli v težavah ali ujetništvu, zaradi tega ker so Judje ali državljani Izraela. 
Država mora delovati v diaspori in negovati odnos med državo Izrael in judovskim 
prebivalstvom. 
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Država naj si prizadeva ohranjati kulturno, zgodovinsko in versko dediščino judovskega 
ljudstva med Judi v diaspori. 
 
Sedmi člen, ki je prav tako polariziral izraelsko družbo, se imenuje »Judovske 
naselbine.« Vsebina člena judovskim naselbinam priznava posebno nacionalno 
vrednost. Gre večinoma za naselbine na Zahodnem bregu ali v Judeji in Samariji, ki so 
po mednarodnem pravu nezakonite, vendar jih člen specifično ne opredeljuje. Člen je 
ironično razburil celo najbolj radikalne podpornike zakona, poudarja Bergerjeva, saj so 
si ti prizadevali za jasno opredelitev, katere izmed judovskih naselbin na Zahodnem 
bregu imajo nacionalen pomen. (Vox 2018) Poleg več kot 120 judovskih naselbin na 
Zahodnem bregu lahko te najdemo še v Golanskem višavju in v vzhodnem delu 
Jeruzalema. 
 
Država v judovskih naselbinah vidi nacionalno vrednost in si bo prizadevala spodbujati 
in promovirati nadaljnje ustanovitve in krepitve judovskih naselbin. 
 
Manj sporen je osmi člen z naslovom »Uradni koledar.« Ta opredeljuje rabo tako 
hebrejskega kot gregorjanskega koledarja. 
 
Hebrejski koledar je uradni koledar države Izrael, vendar naj poleg hebrejskega kot 
uradni služi tudi gregorjanski koledar. Raba hebrejskega in gregorjanskega koledarja 
naj bo določena z zakonom. 
 
Deveti člen, »Dan neodvisnosti in spominski dnevi«, je sestavljen iz dveh odstavkov, ki 
opredeljujeta najpomembnejše državne praznike. 
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Dan neodvisnosti je uradni državni praznik v državi Izrael. 
Dan spomina na padle v izraelskih vojnah in dan spomina na heroje in žrtve holokavsta 
sta uradna dneva spominjanja v državi Izrael. 
 
Deseti člen, imenovan »Dnevi počitka in počitnic«, opredeljuje šabat in judovske 
praznike. 
 
Šabat in judovske počitnice so dnevi počitka v Izraelu. Nejudje imajo pravico do dnevov 
počitka za svoje verske praznike. Podrobnosti naj bodo določene z zakonom. 
 
Enajsti člen, »Nespremenljivost«, zaobjema veljavnost celotnega nacionalnega zakona. 
 
Ta splošni zakon naj ne bo spremenjen, razen z drugim splošnim zakonom, ki bo sprejet 
z večino v knesetu. 
 
Odzivi na nacionalni zakon so prišli tako rekoč s celotnega sveta. Čeprav je le nekaj ur 
po sprejetju zakona premier Netanjahu gostil prijatelja in zaveznika, evropskega 
desničarja in  madžarskega premierja Viktorja Orbana, s katerim sta okrepila vezi s 
skupno protipriseljensko politiko in v boju proti antisemitizmu, pa so iz Bruslja 
prihajale vesti o zaskrbljenosti evropskih politikov nad implementacijo izraelskega 
nacionalnega zakona. (Reuters 2018) Iz Bruslja je bilo mogoče slišati pomisleke pri 
nadaljnjem reševanju izraelsko-palestinskega konflikta.37 Po mnenju takratne visoke 
predstavnice Unije Federice Mogherini je ta odločitev ogrozila reševanje spora dveh 
                                                 
37 Reuters 2018. »EU expresses concern over Israel's Jewish nation-state law.« 
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držav, saj Evropska unija med drugim obsoja gradnjo novih judovskih naselbin na 
teritoriju zunaj meja suverene države Izrael.  
Izrael ima že od same ustanovitve države težave pri samoopredelitvi, saj si kot sodobna 
»zahodna« demokracija prizadeva zagotoviti pravice vsem državljanom, a si obenem 
prizadeva tudi krepiti judovski predznak državi. Jair Lapid, nekdanji finančni minister 
in vodja stranke Ješ Atid, prav v demokratičnem in judovskem predznaku vidi izziv za 
državo Izrael.38 Kot poudarja Lapid, bi brez judovskega predznaka judovski narod 
izgubil skupnost, ki ji pripada, vendar brez zagotavljanja človekovih (demokratičnih) 
pravic ne bi bilo skupnosti, ki bi ji bilo vredno pripadati. (Jerusalem post 2019) Če 
zmaga ena ali druga možnost, bi Izrael izgubil vse, meni Lapid in poudarja, da se je 
treba boriti proti vsiljevanju idej o halaktični oziroma teokratični državi, hkrati pa se je 
treba boriti tudi proti ideji »države vseh državljanov«, v kateri bi bila judovska 
identiteta povsem izbrisana. Po Lapidu je nujno doseči ravnovesje in kompromis, v 
katerem ena možnost ni nad drugo, da bi bila zagotovljena miroljubna koeksistenca med 
vsemi državljani Izraela. Tako država Izrael ne bije boja zgolj s svojimi sosedi, temveč 




                                                 






V diplomskem delu sem se skušal dotakniti prelomnih zgodovinskih, teoloških in 
političnih tem, ki povezujejo judovski narod z judovsko državo. Kljub zavedanju 
obsežnosti področja sem skušal orisati nedeljivo celoto, ki jo v judovstvu predstavljata 
narod in religija.  
Judovska ideja preporoda je bila sprva razumljiva posledica nacionalnega vrenja 
evropskih narodov v 19. stoletju. Po vzoru filhelenstva, ki je obujalo spomin na zemljo 
Homerja in Aten, so tudi Judje hrepeneli po Sionu in Jeruzalemu. Čeprav so s strategijo 
preživetja, ki je vključevala prilagodljivost in lojalnost tujim oblastem, razvijali različne 
oblike avtonomnosti in emancipacije znotraj številnih evropskih narodov, pa si vselej 
niso mogli zagotoviti povsem varnega in lagodnega življenja. Skozi tok dvatisočletne 
zgodovine judovske prisotnosti na stari celini so bili pogosto tarča pogromov, 
genocidov, kulturocidov in drugih oblik sovraštva in diskriminacije. Položaj Judov v 19. 
stoletju, s kontrasti protislovja, zelo dobro ponazori judovski mislec Pinsker, ki je nekoč 
zapisal, da so bili Judje za domačine tujci, za patriote brezdomovinci, za posestnike 
berači, za revne milijonarji in za žive mrtvi. V očeh širše evropske javnosti so torej a 
priori veljali za nezaželene infiltratorje, ki nikoli ne bodo zares postali del naroda, med 
katerim živijo. Mnogi so si s krstom skušali kupiti vstopnico v »svobodni« svet Evrope, 
vendar so kljub temu težko prihajali do nekaterih visokih služb in uglednega 
družbenega položaja. Lahko bi rekel, da so jih preostali Evropejci imeli za enigmatičen 
in tuj narod. To je žal napajalo evropski antisemitizem, ki so ga dodatno podpihovali 
številni vplivni politični predstavniki. 
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Evolucija evropske judofobije je pozneje, v 20. stoletju, vodila v eno najsramotnejših 
poglavij v zgodovini človeške civilizacije. Holokavst oz. skrbno načrtovano etnično 
čiščenje judovskega prebivalstva je bilo usodno za približno 6 milijonov Judov.  
Žrtve holokavsta so še danes opomin za Jude, kaj se lahko zgodi, če dopustijo, da bi 
njihovo usodo krojil kdo drug, zato menim, da je prav sionizem jamstvo judovskega 
preživetja.  
Prvi sionisti so najprej razmišljali le o zaščiti in obstanku judovske eksistence. To je 
tisto najbolj prvinsko, organsko in humano v odnosu do trpečega in nemočnega 
sorojaka. O iskrenih sionističnih namerah obvarovati sleherno judovsko življenje priča 
tudi to, da so sionisti še pred idejami o priseljevanju in vrnitvi v Palestino razmišljali o 
možnosti pridobiti suverenost nad območjem, namenjenim judovski poselitvi, drugod. 
Pozneje so si bili sionistični misleci vendarle enotni, da ima Palestina zgodovinsko, 
antropološko in duhovno z judovskim narodom največ skupnega, zato je ideja 
uveljavitve lastnih nacionalnih hrepenenj v Palestini obstala. 
Da so tudi drugi narodi začeli verjeti v smoter uresničevanja judovskih nacionalnih 
teženj, je morala vizija sionizma postati svetovno politično vprašanje. Z Balfourjevo 
deklaracijo se je tako rekoč začel uresničevati judovski nacionalni cilj. Judje so ob 
dejstvu, da Palestine niso nikoli popolnoma zapustili in da je manjše število Judov v 
zadnjih stoletjih tam vselej živelo, v 20. stoletju začeli intenzivneje naseljevati to 
pokrajino na Bližnjem vzhodu. Tako so se dobesedno začeli rojevati zametki judovske 
države. Gradila so se vse večja naselja, vzpostavljale kmetijske zadruge, kulturne in 
verske ustanove, gledališča in univerze. Revna beduinska pokrajina, ki jo še danes v 
približno 70 odstotkih prekriva puščava, je postajala, pod formalno britansko oblastjo, 
varen pristan novim judovskim priseljencem iz Evrope in izhodišče za implementacijo 
sionističnih sanj. 
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Posledično so tako Judje začeli sami krojiti svojo usodo, kljub velikim pritiskom in 
odporu večinskega arabskega prebivalstva v regiji. Ob vse večjem trenju med 
judovskim in arabskim prebivalstvom so Britanci, po neuspelih poskusih razdelitve 
ozemlja na dve državi, naposled predali reševanje konflikta Organizaciji združenih 
narodov, ki se je leta 1947 Palestino dokončno odločila razdeliti. Judje so resolucijo 
podprli in v razdelitev privolili, arabski prebivalci pa so jo odločno zavrnili. 
Menim, da je bil to sicer pomemben korak k reševanju judovskega nacionalnega 
vprašanja, saj je sionizem dokončno prestopil prag mednarodnih političnih razprav. Po 
drugi strani me žalosti, da Arabci nikakor niso mogli sprejeti dejstva, da je v Palestini 
prostora tako za judovski kot tudi arabski (palestinski) narod. Oba naroda sta namreč 
semitska in imata veliko jezikovnih, kulturnih ter verskih stičišč. Ob tem je treba še 
poudariti, da se kljub intenzivnemu judovskemu naseljevanju v Palestino število 
arabskega prebivalstva med letoma 1920 in 1942 ni zmanjšalo, temveč kar podvojilo. 
Za predstavo, v pokrajini je v začetku 20. stoletja živelo približno 600.000 Arabcev in 
20.000 Judov. Že leta 1936 je število arabskega prebivalstva preseglo milijon, medtem 
ko je takrat v pokrajini živelo okoli 370.000 Judov.  
Žal arabski del prebivalstva delitve iz leta 1947 ni sprejel tudi zato, ker so jim preostale 
arabske države v regiji obljubljale pomoč in vojaško posredovanje. Že dan po 
razglasitvi izraelske neodvisnosti leta 1948 je pet sosednjih arabskih sil napadlo 
novonastalo judovsko državo. V krogu nasilja in številnih vojn pa so se Izraelci vedno 
obranili in celo razširili svoje ozemlje, tudi tja, kjer je živelo arabsko prebivalstvo. Na 
tisoče Arabcev je bilo tako pregnanih iz Palestine, v približno enakem številu pa so bili 
tudi Judje pregnani iz arabskih dežel. Večina izmed več kot 700.000 pregnanih Judov je 
varno zavetje našla v Izraelu, medtem ko so mnogi pregnani palestinski Arabci še vedno 
begunci ali državljani drugih arabskih držav. Katastrofi oziroma nakbi sta se tako 
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zgodili na obeh straneh, zato brez dvoma trdim, da so arabsko-izraelske vojne 
povzročile veliko gorja, tako judovskemu kot arabskemu prebivalstvu na Bližnjem 
vzhodu in v Severni Afriki. 
Ob tem velja izpostaviti dejstvo, da so Izraelci skoraj vsako bitko s svojimi arabskimi 
sosedi dobili, kar je nekoliko presenetljivo, saj so sosednje arabske države premogle 
bistveno več vojaških kapacitet. Res je, da so Izraelci dobili veliko vojaško pomoč od 
Američanov in drugih zaveznikov, vendar sem kljub temu prepričan, da je Izraelce v 
zmago vodilo predvsem zavedanje, da se borijo za obstanek. Izraelcem namreč ni 
preostalo drugega, kot da enotni žrtvujejo vse svoje napore za lastno preživetje, ob tem 
pa, kot sem že poudaril, so zavzeli tudi ozemlja, ki so bila pod tujo oblastjo. Mnogim 
spornim območjem se Izraelci še danes niso pripravljeni odpovedati.  
Gre le za eno izmed nadaljnjih ovir pri reševanju konflikta med Judi in Arabci v 
Palestini. Poleg permanentne gradnje novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, 
kjer si palestinski Arabci prizadevajo skupaj z enklavo Gazo vzpostaviti lastno državo, 
problem predstavlja tudi precejšnja razdvojnost in neenotnost na drugi strani, med 
palestinskimi političnimi frakcijami. V nasprotju z zmernejšim in pogajanju 
naklonjenim Fatahom na Zahodnem bregu, v Gazi vlada Hamas, ki je znan po 
avtoritarnem načinu vladanja nad lastnim, arabskim prebivalstvom in izvajanju številnih 
terorističnih napadov na Izrael. De facto ima Hamas za svoj dokončni cilj uničenje 
Izraela in vzpostavitev muslimanske fundamentalistične države na celotnem območju 
Palestine, zato je povsem jasno, da je dialog ali morebitni mirovni dogovor s takšno 
stranjo nemogoč. 
Kljub temu da sem zdaj nakazal nekatere aktualne poudarke več kot 70 let starega 
judovsko-arabskega konflikta v Palestini, se bom vrnil k sionističnim temeljem, ki so v 
prvi vrsti privedli do vzpostavitve judovske države. Pri tem je imela (ne)posredno vlogo 
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tudi teološka dimenzija obljubljene dežele. Prvi sionisti so zares veljali za judovske 
narodne buditelje, kar pa ne pomeni, da so s favoriziranjem nacionalističnih teženj 
odklanjali religiozno vlogo judovstva.  
Sveta dežela, ki jo opisujejo judovske svete knjige, v ožjem kontekstu zajema prav 
območje Palestine. Judje so iz roda v rod hrepeneli po tej deželi in molili k Jeruzalemu. 
Po padcu tempeljskega judovstva in začetku rabinskega judovstva so mnogi Judje 
zapustili Palestino, vendar je pokrajina živela v njih, saj so jo obujali in o njej brali v 
Svetem pismu. Tam je dežela predstavljena kot Božji dar in obljuba izraelskemu 
ljudstvu. Vsekakor je treba izpostaviti, da Judje v svetopisemskem Izraelu vidijo 
predvsem duhovno in religiozno vez ter inspiracijo za obnovitev lastne suverenosti, zato 
ga težko konkretno primerjamo z moderno judovsko državo. Starozavezni Izrael je 
Božji konstrukt, sodobna država Izrael pa je človeški konstrukt, postavljen na 
ideoloških in nacionalnih temeljih. Morda se konstrukta vselej nekje srečata. 
Francoski judovski filozof Emmanuel Levinas je v državi videl polje človeškega 
samouresničenja in dvigovanja k duhovnemu. Judje so tako z lastno državo dobili 
priložnost, da brez strahu sledijo svojim duhovnim in verskim nazorom. Ob tem bi rad 
poudaril, da Izrael z željo po ohranjanju judovske verske in kulturne tradicije svoj 
smisel vidi v tem, da se kot demokratična država opredeljuje tudi kot judovska. Menim, 
da bi v resnici brez judovskega predznaka izgubila pomen. To je Izrael nakazoval vse 
od svojega nastanka, ko je denimo veljal še za socialistično državo, v kateri so družbeno 
dominirali Aškenazi, saj se je denimo tudi znotraj sekularnih krogov v kibucih 
pojavljala potreba po duhovnem in obredju. 
Starozavezni motivi, ki pričajo o veličini starodavnega izraelskega kraljestva, so še 
danes močno prisotni v državi. Ne nazadnje je novodobna hebrejščina pravzaprav 
obuditev in posodobitev starodavne hebrejščine. Povsod po Izraelu lahko zapazimo 
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ulice, ceste in mesta z bibličnimi imeni. Celo 120-članski izraelski parlament kneset 
spominja na podobe starodavne preteklosti, saj je Izrael že v 5. stoletju pr. n. št.  poznal 
120-člansko Veliko skupščino ali svet, ki sta ga sklicala Ezra in Nehemija. Poleg tega z 
novimi arheološkimi izkopavanji, ki pričajo o judovski prisotnosti v Palestini, sodobna 
država Izrael utrjuje vez, ki jo ima z deželo. 
Izrael si torej močno prizadeva ohranjati svojo kulturno in religiozno vez z judovstvom, 
obenem pa predstavlja kontrast dveh judovskih svetov: večinskega sekularnega in 
manjšinskega konservativnega. Menim, da se bo moral v prihodnje med njima s 
političnim dialogom zgraditi most, saj vendarle šele oba skupaj tvorita skupno judovsko 
občestvo in oba tudi pripadata eni državi. Pot bo dolga in naporna, saj gre za nekakšen 
izraelski notranji boj med strogim verskim nazorom in odprtim ter svetovljanskim 
načinom življenja. Ena stran pridaja Izraelu bolj judovsko naravo, druga bolj 
demokratično. Sam imam podobno mnenje, kot ga ima trenutni vodja izraelske 
opozicije Jair Lapid, in sicer, da ne sme zmagati ne ena ne druga stran. Poraz judovstva 
bi pomenil, da bi država izgubila smisel lastnega obstoja, poraz demokracije pa bi 
pomenil zdrs v teokracijo, ki bi lahko nevarno ogrozila sam obstoj države. 
Izrael je v prvi vrsti edina država z večinskim judovskim prebivalstvom (75 %), hkrati 
ta 9-milijonska parlamentarna demokracija zagotavlja enake pravice nejudovskim 
državljanom. Dobrih 20 % izraelskih državljanov predstavlja arabsko prebivalstvo 
(pretežno muslimanske in krščanske veroizpovedi), potem so tu še druge etnične in 
verske manjšine (bahajci, Druzi, Čerkezi, Beduini in drugi), ki tvorijo obraz izraelske 
demokracije. 
Vsekakor je moje diplomsko delo izhodišče za nadaljnje preučevanje judovskega 
naroda in judovske države. Iz vtisov in refleksij, ki sem jih lahko zbral na terenu, 
dodajam sklepno misel, in sicer, da so Izraelci v veliki meri ponosni na svojo državo. 
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Ne nazadnje so se morali za njo, kot številni drugi, boriti. Obenem menim, da si še 







Diplomsko delo je sistematičen prikaz judovske soodvisnosti med vero, narodom in 
državo. S tem sem želel dokazati nujnost obstoja sodobne države Izrael, ki je razpeta 
med demokratično ureditvijo in judovskoverskim značajem.  
V prvem sklopu diplomskega dela sem se dotaknil zgodovine sionizma in vpliva 
judovstva nanj ter nastanka države Izrael. Gre za strnjene poudarke ključnih  
družbeno-političnih dogodkov, ki so v toku zgodovine vplivali na uresničitev judovske 
aspiracije po lastni državi v pokrajini Palestini. 
Nadaljeval sem s teološkimi, geografskimi in filozofskimi razsežnostmi Obljubljene 
dežele oziroma Palestine, ki ima za Jude še danes  poseben pomen. Opozoril sem tudi 
na nekatera biblična izhodišča, ki predstavljajo temelj razumevanja starodavnega 
Izraela. 
V zadnjem poglavju pa sem bil osredotočen na politično udejstvovanje Judov, predvsem 
v sodobni judovski državi. Poleg nazornega orisa politične ureditve sodobne države 
Izrael sem želel pokazati vpliv verskih strank in se dotakniti izraelskega nacionalnega 
zakona, ki to državo opredeljuje kot judovsko. Čeprav je tema široka in kompleksna, so 
v diplomskem delu strnjeni poudarki, ki osvetljujejo razumevanje razvoja in odnosa 
med judovske vero in državo.   
 
Ključne besede:  






The diploma thesis is a systematic presentation of the Jewish interdependence between 
religion, nation and state. By doing so, I try to proved the necessity of the existence of 
the modern state of Israel, which stands on being a democratic state with the Jewish 
character. 
In the first part of my dissertation, I touched on the history of Zionism and the influence 
of Judaism on it and foundation of the state of Israel. These included key socio-political 
events that have throughout history influenced the realization of Jewish aspirations for 
having state in Palestine. 
I continued with the theological, geographical in philosophical dimensions of The 
Promised Lands in Palestine, for which Jews even today feel special significance. I also 
drew attention to some biblical starting points that can help understand form ancient 
Israel. 
The last chapter is focused on the political engagement of the Jews, especially in the 
modern Jewish state. In addition to a clear outline of the political system of the modern 
state of Israel, I wanted to show the influence of religious parties and touch on Israeli 
national law, which defines this country as Jewish. Despite the fact, that the topic is 
wide and complex, you can find in diploma thesis a few focuses, that can help 
understand the dynamic of development between Jewish faith and state. 
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